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C U T I M O S 
í 
.i ti 
^ . "se a cono-
p aücia de fa ú l t ima 
^ celebrada P0;* 
'uso la a t enc ión 
• aJuarda cada d/a 
' f r extraordinario 
* revele s e n s a ó í o n a -
S í S t ó i e s novedades^ 
S i c a s . Siempre que 
t % * conferencia-
r-so de sus oonversa-
' encontró resonan-
IL-uada en acontecU 
de singular' lm-
SJia. Tras este nuevo 
£ Í aue ha sido el 
^c'nso' de todos «os 
•dos la ansiedad eX" 
.tu está. PJe8e P'ena^' 
K I verdud que el actnal 
B f ^ . ^ tanto diplomati-
WLrtrnomkiZX, 6? propicio 
B > «mera de próximes su-
eíunp-ísímo alcance, 
i parte, en el terreno 
peracirn^s militares, 
do de la linca d@ 
on sos anillos en 
« San Píteraburgo y 
, su aguda flecha en 
B U a Moscú y su ana^ 
pra tenada frente' a 
-to campo abrnado a 
(ticos nada f in tásü-
cn 1c cue a la sitúa-
folcmáíioa se refiere, 
tín la actualidad pal-
etie Turquía, cuya so™ 
no puede retardarse; 
cblemas que en el P a -
freocupan al Japón y 
todos Unidos; y l a in -
a qte se dibuja en tor 
I b 'ntereses coloniales 
B P * P O de Vichy, nada 
tamp:co de sus re-
eon la pe l í t i ca de 
« t e ruso, l a futu-
fcición de las fuer-
terantes en torno 




, « 'onsecaene ias 
. los intentos cre -
¿ « e los Estados üni=. 
ü j ; acercarse a l con-
' brechas abier-
J que puede l le-
noticia de m a -
NraH.n0S l imitamos 
tBdPn?• reSerVánd0. 
g e n t c m e n t e nues-
^ af stisimos pro^ 
• es n iSa* ^ mo-
^eer m i s i ó n 
4ei a^os estar muv 
l er ío a l s e ñ a -
0 de la últ i« 
-! 
D I A B I O D B F A L A N G E E S P A Ñ O L A T E A D I C I O N A L I S T á Y D E L A B X O 
teul® Primo de U^eim^ 1 ' I 
f t l é f o B O S í 1083 j 196$ 
í s p e r a i 
a c l a m a d o t n S a n S c t a s t i á e 
S a r j t a n d e r s e p i e p a r a c o n e n t u s i a s m o 
p a r a r e c i b i r a l G e n e r a l í s i m o 
S a n S e b a s t i á n , 9.—S. E . e l J e í e de l Es tado , GaneraM-
simo F r a n c o , p e r m a n e c i ó durante toda l a m a ñ a n a en su 
despacho de la , res idencia de Ayete , donde jesfcuvo« t r a -
bajando. • .-• 
S u esposa, d o ñ a C a r m e n Polo de F r a n c o y su M j a , r e -
corrieron esta m a ñ a n a l a c iudad» s iendo ac lamadas por 
j el p ú b l i c o , a l ser reconocidas. 
I A l m e d i o d í a , e l Caudi l lo c o m i ó e n l a in t imidad e n s u 
i res idencia y a las c inco y cuarto de l a tarde a b a n d o n ó su 
' palacio con los jefes de sus casas c iv i l y mi l i tar y r e c o r r i ó 
I a lgunas calles de l a c a p i t a l y se d i r i g i ó f inalmente a l p a -
i seo nuevo de J o s é Antonio . A su paso por las calles e r a 
ac lamado por e l p ú b l i c o , que p r o r r u m p i ó en v í t o r e s a i 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o . E n e l paseo nuevo se detuvo en el 
monumento-ermita erigido a l a m e m o r i a de los c a í d o s 
en el hundimiento del ' 'Baleares", h i jos de G u i p ú z c o a , 
donde estuvo orando y d e s p u é s s u b i ó a su coche y regre-
s ó a su res idencia oficial, siendo nuevamente ac lamado 
por el p ú b l i c o con gran en tus ia smo . - -C i f ra . 
E N T U S I A S M O E N S A N T A N D E R 
Santander , 9 . — E n v í s p e r a s de l a l legada del Caudil lo . 
Ja c iudad presenta a n i m a d í s i m o aspecto. Todas las casas 
e s t á n engalanadas y en la zona m a r í t i m a se l i a l evan-
tado u n a monumenta l t r ibuna oubierta de- laure l , desde 
donde el G e n e r a l í s i m o d i r i g i r á l a p a l a c r a a r p u e b l o s a n - • 
tanderino y p r e s e n c i a r á el desfila* de las fuerzas del 
E j é r c i t o y de l a Fa lange que se c o n c e n t r a r á n en la m e n -
c ionada zona m a r í t i m a . — C i f r a . 
H o y c o m e n z a r á n 
l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l c i 
A N O - T Ü I 
. Angora, 0, L a . primera 
r e u n i ó n de las © o í e l a c i o n e s 
a lemana y turca , se cele-
b r a r á m a ñ a n a miercclcs , se 
flún so anunc ia en Angora. 
L a s conversaciones es«,-.n 
preparadas desdo hace tle.a 
po y se cree cfue los doss 
p a í s e s se encuentran de 
acuerdo, en principio, en 
llegar a un tratado de qoy i 
mercio do una durac ión det 
diez a ñ o s . Es te convenio s© 
basa en ©I s is tema de car.,' - ; 
bio de m e r c a n c í a s por un \ 
valor de diez mlitomm do I 
l ibras turcas . L a s listas d« 
productos s e r á n estab^oot^. 
das fKK? los dotegadps. WP% 
B O T A D U R A SÉ, %Z MCII^ 
W á s h i r i g i o n , 9.—Doce vapo-
res mercantes s e r á n bolací i! | 
al agua^el día 27 cun rnoí^fl 
del "día de la libertad de ^ 
flotaw. E l Prcs iae í i t e , R o o ^ 
velt ha sido invitado a Pro-
nunciar una a l o c u c i ó n duraa 
te la cerea lon ia .—EFE, \ 
T A I E P 
A N D E R 
-oOo-
Madr id , 9 .—Esta tarde 
m a r c h ó a Santander el 
Ministro - S s c r e t a r í o del 
Partido, a c o m p a ñ f do de 
su secretario , paxtlcukffo 
KETUCÍM S O N INQNUS 
2^st&mbúl9 9. E l mín i s tr t ) 
de Negocios Extranjeros clei 
T u r q u í a , Sarajoglus , ha ü<.'^ 
• gado a E s t a m b ú l , donde tiaf 
sido recibido por el presto, 
mmommiEUTQ m N 
MAÜÜHUKUO 
H s i n g É i n g , 9,—A part ir 
hoy ha sido i n t r o é u o i d o el ra| 
de la sal m Hsi-Bgkia^ E l Ge 
bierno m a n c h ú r a c i o n a r á tai 
b i é n la har ina y t i potrólec 
« a iodo «1 M ^ m h M k m ^ & T 
h a c e r t r e n t e a r a 
l a i 
S u s t o s P a r a e l 
a m e r i c a n o 
» -—En los me-
m * declara 
^ defensa han 
f a ia cifra de 
J 7 dee m\\\o^ 
rae .éleva a 
\-'fntos milio-
,íj gastado eij 
- B 0 M B A E D E 0 D 1 
Londres, 9.—^Los c a ñ o n e s ale 
manes de largo alcance empla-
zados en la'costa francesa del 
Canal de la Mancha, han b o u -
bardeado Dover. Muchas ca-
sas han sufrido * destroacs de 
impoEtaneia,—(Ef e}„ 
I M P O E T Á N T E 
R E U N I O N D E L 
a O B I E É N O R U M A N O 
B u c a m t , 9.- E l Consejo 
de ministros rumano se h a 
reunido bajo l a presidencia 
del general Á n t o n e s c u . E s t e 
na expuesto ios prinpipios 
generales de l a reorganiza-
c ión administrativa n a c i ó 
^ a l y de l a pol í t ica . A d e m á s 
se ha aprobado una disposi-
c i ó n por l a que se castiga 
con sevéras penas, que l le-
gzn a incluir la de muerte, 
a los delitos contra l a pro-
piedad p ú b l i c a y l a deser-
c i ó n ante el enemügto en 
p a á a . — ( E f e ) , 
R O O S E V E L T P R E P A R A 
h y ^ h i n Z t e n , 9. - R o o s e v e l t 
m p n ? ? ^ 0 1 1 ^ 0 m o m e n t á n e a , 
mente todos los asuntos para 
desearse a pregara,. ias gOIl . 
se?á .bres.de su madre, que 
rtáí donde m a -
íamf i í i de' ^ P r o P ; ^ a d de la 
~ ~ S £ ¿ - * W U U . . m Hudsou. 
Angora , y . - -Ofic ialmente se desmienten los rumores 
divulgados e a el extranjero sobre las ú l t i m a s medidas mi - , 
• l i tares toma'clas en T u r q u í a . S i n embargo, se a ñ a d e , es 
exacto que el e j é r c i t o turco e s t á preparado p a r a h a c e r 
frente a cualquier c o n t i n g e n c i a . — E F É ^ 
N u e v o S e c r e t a r i o P r o v i n -
c i a l 
E n l a tarde de ayer t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo el n u e -
vo Secretar io Prov inc ia l del 
Movimiento, c a m a r a d a B e n -
j a m í n P é r e z B i á z q u e z . E l a c -
to tuvo ' lugar e n el despacho 
del Jefe Prov inc ia l , con as i s -
t enc ia de todos los De lega-
dos Prov inc ia l e s de S e r v i -
cios, a ios que e l c a m a r a d a 
Narciso Pera le s p r e s e n t ó e l 
nuevo Secre tar io . 
x x % 
E l e a m a r a d a B e n j a m í n 
P é r e z B & q u e z es funda-
dor de l a F a l a n g e , a fc 
que h a consagrado siem 
pre sus act ividades. CGII 
anter ior idad a l A lzamien-
to f u é Consejero N a c i ó n a* 
del S, £ . ü . y Jefe dei 
Dis tr i to Univers i tar io a 
A n d a l u c í a . A l empezar ¿i 
guerra m a r c h ó a l í r ^ n t c , j 
siendo m á s tarde r e c l a -
mado por e l Mando p a r a 
ocupar de nuevo la J e f a -
t u r a del Distr i to Univers i -
tario de A n d a l u c í a . T r a s 
}.a labor desarrol lada en 
e puesto, le f u é é n e o 
i í i e n d a d a la I n s p e c c i ó n 
luego l a J e f a t u r a P r o v i n -
c i a l del Movimiento e n 
ftiurc^a. 
E l nuevo Secretario P r o -
v í i ' i a l es h e r m a n o de 
i Í ÍÍO c a m a r a d a s c a í d o s , 
r vicio de E s p a ñ a y de 
ÍÚ \ i ,Iange, d u r a n t é núes- ' 
ti . i guerra , entre los c u a -
les ü g u r a el heroico Co-
m a n d a n t e P é r e z B i á z q u e z 
que c a y ó a l mando de l a 
Segunda B a n d e r a de S e -
v i l l a e n l a ba ta l la de B r ú -
ñ e t e . 
A l sa ludar brazo en a l io 
a l nuevo Secretario P r o -
v inc ia l , nos ponemos a sus 
oidenes p a r a todo aquello 
en que le sea necesar ia 
nues tra c o l a b e r a c i ó n u 
L A V A I ^ Y M A E C E L D E A T , 
E E a T A B L E G I D O S 
• OQO 
París , 9.— E l estado de L a -
va! y Marcel Deat, c o n t i n ú a 
liando satisfactorio. 
""L'Oeuvre" publica hoy él 
pn'rneí art ículo de Maree! 
¿>eatv de^de que fué gígt i ina 
ád atenfcidQ»—Efe. 
I H E N T O 
Londres , 9.4 S I W * s M m 
Iraniano podrá «Oneervar s«f 
armamento f maáa&t&iQ e r 
. Virtud de las oondlolom 
b H t á n i o a a d« l «rtnli 
M I N A S F L O T A N T E S 
S k i k i n , M i n a s f ío t í 
tes h a n sido observadas des-^ 
de e l pue i to de Se i ch in , se«* 
giin c o m u i t í c a é l (Mario " K o ^ 
kutso", que a ñ a d e que t a n w 
b i é n se h a podido c o m o r o -
bar su presenc ia frente *1 
Jote^tan y S io ta ich in . á .̂ tt 
k i l ó m e t r o s de S c i c h i n . — E í e » | 
D I F I O U L T A D M S E N 
L A S I N D U S T R I A S DEX» 
A U T O M O V I L 
Washington, S I . — L a indus-t 
t r ia pr ivada del automóvi l , -
ante la absoluta ímposibi l id iuí t 
de encontrar materias p r i m a » 
necesarias, se ha visto "obliga-» 
da a aceptar una d i s m i n u c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n , que y a ha-* 
b ía sido hecha a l cincueritaj 
por ciento. L a s autoridaaes 
federales han concedido a 1^4 
empresas fabricantes dé auto*» 
m ó v i l e s el permiso nécesariqjí 
para elevar su precio de vt-ma 
« a un quince por ciento.—Eíe^ 
E L A L M I E A N T E L I L L I E » 
A L O B E E i U U . 
Lisboa, y . — ^ bordo del 
, "Clipper" han salido para iosi 
Estados Unidos el almirantiai 
i L i l l i e , encargado de una uifHj 
¡ s ión especial, v el direpter dea 
' ^ T i m ^ " , S t a a r d . — ( E f e ) . 
C O M U N I C A D O I N G L E S E 
'"Tobruk. — Algunos ducloa 
de art i l l er ía . Nuestras patru-
í l ias han penetrado de mievi 
í profundamente en' las posícic 
, nes enemigas. Los bombardeos 
| efectuados por el adversariog 
causaron.. d a ñ o s insignificau-
tes en nuestras l í r e a s . 
c ^ E n la reg ión de la frontfg 
I P a d r e B r u n o C U P O N P R O C I E G O S 
o n t e r e n c i a 
De paso para la Universidad 
Oviedo, eo donde dará dos 
| í -T^cbs . ea (¡¡l Curso . d€ 
A f Taxiio. se detendrá aquí «n 
L^on j dará-Qf-as dos c o n í e -
ffe*scfes t i üttstjte reüg ioso ágws 
l|ttOf M . R , R Bruno Ibeas, 
esíigiosQ f sabüo agi!.s~ 
ovinciá l oe s« Orden, 





Dada b 'ttUa d d ¡ ^ í t t l í t -
feíiant? f la palpitante acruair 
«íad v e m o c i ó n c¡iue sabe iznpri 
^.•u&5wsj<mí« a escuchar al ora-
dor, al qué 'Sgradecemol la 
con nuestra 
N ú m e r o s premiados en 1̂ 
día de ayer: i 
Gon 25 pefefa? ^ . n ü t i ^ p o ] 
'^sr ^«9 ñft'j 789 «RP ¿^2 L o s partes a lemanes con l a elocuencia de su laconis^ 
í)»^ / « ¿ w ¿ y mo castrense, nos clan l a no t i c ia : S a n Petersburga hs 
t ^ M ^ ^ cercado por las fuerzas a l iadas germano 
. i nesas. . • • * 
_ ™ft1E5Wi. «TfiíS P o r otra parte , las not ic ias que nos l legan del exl 
E F A K M A C T A » ' r a í s o " s o v i é t i c o , nos dicen <iue los rusos quieren ^ef 
una a tres d«l d ía a todo-trance l a "c iudad santa** del comunisnich 
8 a ñ n de semana - P a r a ios dirigentes de M o s c ú , l a c i u d a a rebautizada 
« ¿ > ' \ t \ rs"i - JT ' \ con e l nombre del "padrec i to" L e n í n , es l a cuna' de la re-
&r. vLitAj Urdono i i . v o l u c i ó n r o j a . E n el la f u é abat ido el r é g i m e n a u t o o r á t i e o 
Sr , Alorso ^ueBgo,, Genera» ¿ e ^ares en 1917, y e n . e l l a mi sma , meses m á s tarde, 
Lento d e r r i b ó . a i déb i l G o b i e r n o seudoliberal de K é r e n s k i 
la noclie duraBte e i m p l a n t a b a ' l á d ic tadura fero?; del com.unismo ¿o l -
©hevique . • . , » 
E l r é g i m e n s o v i é t i c o s u f r i r í a u n rudo golpe en su pres-
tigio interior y exterior si en tregara s in l u c h a r , has ta 
donde'le sea posible " l a c i u d a d de L e n í n " . 
A d e m á s , l a c iudad del " z a r ro jo" f u é durante dos s i -
glos l a ' 'c iudad de Pedro", l a c iudad moderna , a v a n z a -
da y prestigiosa, surgida a or i l las del Neva, g r á c i a s 
genio del gran emperador y p a r a nadie es u n secreto que 
S t a l i n y sus amigos h a n t ra tado de " r e h a b i l i t a r " a Nsu 
m a n e r a la e n é r g i c a y p a t r i o t a f igura i m p e r i a l de Pedro 
"e l G r a n d e " » •: *. • ¿ , 
fué tan grande,* que 
siglos, 
;ervaníes„ 
P o b é 
qup lenf 
f a j a d o germin é 
^i-e. nombre u 
.triunfar en S!lsLeai 
l ^ . ó n raja SUs ^ 
_ ^ s p u é s !> 
revolución, San 






SAN P E T E R S E U R O O , O B R A « gr 
FERSOÍSAL DÉ P E D R O 
' ' rabiles de la ciudad •naciente, ^ní_esiI co.n que 
E L mi.smo s i r v i ó de pi-lcto al na~ Provocarbn un éj 
U'íó v lo condujo hasta los fa^De tres.milloi 
iños 
Fué ' 
quien « l i g i ó ei emplazam 
de la, ciudad y d ir ig ió .su'tra-
que debía su vid 
>s tí-e gran rey. 
la celebrado.en el h i s l ó r i c o ^ . ^ J J ' cridando e l - m á s m í m - SAN P E T E R S S U R G O . SSÜBAD1 ^ 
detalle'de sus calles 
2,as,'y poniendo espee ía l at( 
c ión en las , perspectivas'de 
nueva urbe y sus alrededor 
Ocurf ía esto en 1703', Qi 
riendo ' tener1 "un balcón ab 
to sobre Europa" , fijó su (a 
c ión en $1 
Id» I 
». bi 
QBÍ novicio oe »a urden Ltis-
j ierciense, refuridada hace cer-
l ea de, un á ñ o , ya que^e^ ocho 
¡•?le octubre 'de .1940, vinieron 
I a iiiSpaúa cuatro ' padres !ia= 
; l í a n o s , por no hab i? ^n dicha 
¡ O r d e n ninguno j ds" nac ianai f» za3 e-ran eT1tnnf'es- campo de i puentes. , 
da^ e s p a ñ o l a , lu(.ha saingrienta entre - i 
y rusos. E l territorio 
8 m á s larde «e a lzar ía la 
;r úf, todas las Rus ias , n( 
n e c i ó al Imperio has 
- • p u e s de la h i s t ó r i c a ' 
ñ& Poltav;? contra nar-
Durgo se 
e, en abanico, a lo largo de 
) s . m ú U i p i e s bracos del rio, 
.a. ciudad se .asienta sobre 
é i s grandes islas natura'eS', 
un centenar de islotes, uni-
os -entre sí por innumera'bies 
el h 
nos de 30 kiló» 
arrabales. 
Ahora le ha 1U 
v ¡miv pronto li 
ibera izquierda del ^ ^ ¡ f . ^ 
no- cuyu brazo -ma^or ti^ne ^ m á ^ ^ ^ ^ s 
una .anchiipa de 400 a 600 me ' ^ ¿c 
tros, se encuentra la princi - $^\"%ÁmiÍHW% i m 
pal a g l o m e r a c i ó n urbana, afra . ; • ,* ' ^ e, 
'•famosa Nevski. a >aaa poi 
1 1 1 J 
v en; 
% »as "madrugaoas espe- MEDÍCO-DENT] 
(Hi ja) 
ÍÍJÍÍ del Qpneral 
? 1709,: Hoy ha £ 
ida def ini l lvame'níe 
'Uda' de Dios, la pî  
que e 
de San P e t e r s b " ^ ^ , van de?- j E n tercer! w)* 
embocando íasNcal l e s m á s a n i ^ ; ^ de !a ensa nñi 
wadab, que, bajo el peñor f̂ r eaiie-Alcázar de T 
los zares, se llamaba Grande (|c s ptiembre C 
y P e q u e ñ a . M,"" " - ' ' 1-
kaia, Sadovaii 
los ú l í i m 
i 
i 
2® k q u i e r d s S j Á J lado ^ e r n a v í 0 ^ i0g p a í s e s B a - m o n a r q u í a , con.ser-va-ba toda 
jos, ' cargado de m e r c a n c í a s ? v ía San Peteriburgo, su ía0 
L§ de 10 a 3 y de 4 a 8, \ B § a c e r c ó a la ciudad, su ale- tuosp esplendor, de gran cór 
mm®iA m M S G O O Í O S 
t i a lterí ia 
s. nuevos y usa 
s ' S l e ^ d o ^ c o r r ' i 4 6 ^ ^ c u l o s para hoy, 
f í ? ? ^ ^ í ' i m i é r c o l e s , 10, de septiembre 
d« 1941 
como una intensa vicia 
l a c i ó n e intelectual y, artfst i - i 
ca, reservada tan só lo a ujia j 
p e q u e ñ a m i n o r í a d« 
g i a d o » . 
)^2.e. T e l í ñ , n o 
S E Ñ O R A D O Ñ A E U F R A S I A G U E R R A C A S T R i -
i LLO» Ha. fallecido en L e ó n , el d í a 9 , de Septiembre 
n r * de 1941. A ios ,71 a ñ o s de edad. Habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y l a B . A. D . ¡EL P„. ' 
íBus desconsolados hermanos , d o ñ a M a r g a r i t a y d o ñ a C a -
r l i n a G u e r r a Caseri l lo; h e r í n a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a n a 
ft/aicárcel, d o ñ a P a u l a de Paz y d ú n Jac in to B á e z ; sobri-
Palaqio del Cmsma* 
Refrigerado 
Sesiones, a las 7,30- tardé j 
i 10,15 noche. 
( . M A R I N E R O S , l' notabi l ís i 'mo 
documental Gifesa y LA PiUN» 
CANTADORA, magis 
Sup l i can g usted encomiende su a l m a a Dios y asista 
a í m E X E Q U I A S ' y M I S A DJ?1 F U N E R A L que t e n d r á n l u -
Il&r hoy m i é r c o l e s a las D I E Z Y M E D I A de l a m a ñ a n a ' éil & iglesia parroquia l de S a n M a r t í n y. acto seguido a la 
eonduccidn del c a d á v e r a l Cementerio' , 'por lo que' le 
^ v p ^ a r á n i iñ iy agradecidos. 
M duelo se despide en S a n t a A n a . . . 
h& e o x í ú m m n a las O N C E Y C U A R T O en punto. 
salido para -La ^ ! la oi^rta^ l 
segunda e x p e d i c i ó n de ni - ^ V ^ ^ a O ^ z M 
T E A T E O ALFACTBÜOS 
-—^ ,—é -
mes en aquel higiénu^o punto- ^rfa"dorcs ^ J Í ^ Z 
E n L a Vecillu se había con. ¡os /orr jdo eSta f c i j l ^ r 
>csion a las 7.30, 
I N F E P . 
Tro: 
' E l C a r m e n 
D o n J u a n de Arfe, n ü m . 0. 
-Teléf . 1640. Avda . P a d r e I s l a . 4. 
T É A T E O P P J N C I P A L ' 
t ra ído hace unos ano*, í í o t o n Ln2l 
y cuerita de la Diputac ión ijn ron 4 <»fl3 
y hermoso e d - í l c i ^ ^ a ^ 1 ^ R o d r í ? ^ 
« n o s cuarenta asaado^ ^ E n * 
í e x p e d í - | ^ n c h € Z 
o d- pueden disfrutar de una. rn^S — « « n a «5 
1,80. ní í ica estancia, eonlo h* 
Q U I N T 1 L Í A N Q A L V A R E Z 
! senricio de Urolog ía de! Dr. Cifuentes • e ¿ ej 
íosp'ta! de la Princesa, de Madrid.. •••,'f 
le Enfermedades del. R m ó a , Vías Urinarias , 
spend'e l a consul ta ibgpta e l ' d í a 17*-




A S O G E N O S . 
J k M m lEAM 
^ U A D R I L I 
hilador ar 
m o c i ó n . Lí_. 
rndo con / a . pt^» 
c ión , rebienLeme; 
sada. 
ri¡ÁM' El ,pueblo que « 
i M U S I C A L E S de la super -v?- no para esfa belíí 
detie L U I S I T A E S T E S O ' , 7.3o. colonia veraniega 
tarde y 10.30 noche. •muchas ajencion^ 
I D E S P E D I D A D E LA. C O M - asilados y -las 4 É | 
P A S i A con eí estreno d-e gran de la ,Caridad que 
dinamismo ¡QUÉ C O M I E N C E ron de .su cuidado 
L A F U N C I O N ! l í s t r a o r d i n a r i o Ha ^ido, pues, 
alarde de a legr ía , gusto y es- cuando e l ^1^)'c:lü " 
peeiacuiaridad. . • , con éx i to ^ r f c X ^ 
Mañana D E B U T d« . «ponemos tm-W^gm 
)E G O M E - inaugurado sus 1 . 
CARRERA", m o n i a ñ a , que; tanto bi^J 
con. la" p r e c i ó l a ' comedia >áe den p r o ^ ^ W * 
• lo de 
| ORAN COMPAÑÍA PI 
^ A S de MARIANO 
o : 
K ü í 
—*" ¡̂¡¡¡¡,iM^̂ |̂Huw^̂ ^̂ l̂ «íí3íiUiU,í,,,lilit,,í,'t'M,i"l, ,Mllnin!r 




^ a e reina ue m - ] 
^ u t i t t ^ matr i -
1 ^as^os semitas 
f^05 l i lzos. al tiac^r; 
* ^ tí u ivocac ión: ? 
J-1!^< Al fondo, j 
" u sirve de p a d n - j 
•* unión de h a n i a ^ | 
e" bte a la escena. j 
•7ra vl¿ión. t'na d e , 
sas Qüe moaoion a : 
adelantarse a 
ZDOJO al soviet h a 
^ i o duda alguna--el 
'" ti coniproiiie^r en 
c0 i senua a ios E s -
"^in idüs y el de evi-
el pueblo nor-
klíC ano pudiese lien-
^pnosadam^te sobre 
, compañía en que 
¡r i t t i ere nacer mar» 
tai lo Que hace ai 
jaUcale yanqui y ai par 
r^SietoU que I? apo-
bien puede CaurcaiU 
miarse un rotun-
ya que para todos ellos» 
•cu aiea una tc-
.ís queda por iustificar 
c el pueblo nor téame-
nq la traición consu-
u de todos los práici -
i eolazaüos v has la l a , 
era de esta decisión. 
; problema es inscli^-
y lodos los rascacie-
de argumentos que es-
ta hooseve í t para hi-4 
entrar a su pueblo en 
juerra, se tíespíomaa 
el mismo momento en 
Uaicionanao a Euro-
ofrece su apoyo a l bol-
\ .MllO. ; • .! / 
Wo lo que ha dicho 
•cveit en sus encona-, 
sollamas contra Ale-
P^ue apúcarse a 
v. K. ^. ¿sea 
i flemocracia—de las 
• y n Koos^velt h a -
í f py*ü^r y Para las 
a oí ados Unidos de 
-s nnVíUlrse en arsCo 
i.rí,;i 01118 san^ri tn 
, «ue jamas se 
«-uüociuo en la histo-
U n «I ailadidura ¿QUé 
de IÍ lr?ri?s dtfenso-
' de oui .^,0 56 e n ^ -
de a»r ? 11 es ob~ 
¥ sus V i u ?11 JP01* Par -^^ws aliados? 
eituiAe** entrar en 
^dtr^ ^ba:"el Poder 
* sin ^ í ? los agreso-
*» P¿teí í l íarg0 se 
oUar PI fC,a .que ante^ 
h n ¿ L ^ m i ^ o per-
! ^ r a ínibía ane^o-
^ P e q u e ñ a í e ^ r l a s 
f** i h a H , naciones 
a ataCado a 
L ^ o v C a l z a d a 
11 la conio ol 
10 dichore«COrdar tam 
«•mra ,Por Roose-
^-con ! i wanes ca ' í -
Sl*de |a t0 pot Ale 
5 % sob?p ^ e n a z a 
il to dei t e l . « n a n t e . 
m ^ í ? 1 ^ 6 1 *e v i . ,n5ranjer05 NOT. 
* P,tle a "prtnPero esto 
l(rrroPi:da(j uesconore 
)rSrvy ha rt^^ercio 
ítitnt ^ cameSradad6 
14 « ' ^ ¿ i ^ 
^ sometido a miUones , 
ionas a ios mas i n - ! 




i i i í i aanos 
h a b r í a n de combatir 
por toaos ios medios las 
pr^tens^onts de d o m i n a c i ó n 
univer¿a i d e s c ü b i e m s por 
Kooseveit y sus socuace* 
en Alemania , que, a base 
de la quinta co iumna t ra -
taba de inf i l trar en el hc -
luisf-eiío cccif iental . A fo 
que só lo cabe oponer que 
el mundo asiste a t ó n i t o a) 
e s p e c t á c u l o de ver c ó m o 
ios Estados Unidos no sien 
ten reparo alguno en co-
dearse con la U n i ó n S o v í c 
t ica que, del principio de 
ia í l evQjnc ión m u n c ú a l pro 
ie tar ia h a hecho uno írfe 
los dogmas esenciales de 
l a propia subsistencia y 
que t ra ta de implantar la 
dictadura, del proletariado 
en todos los p a í s e s , con lo 
que las secciones de la 
T e r c e r a i n t e r n a c i o n a l t ra 
b a j a n m á s in tensa y t r a 
jficamente que cualquier 
otra quinta co lumna. 
Así p o d r í a n repetirse 
bas ta la saciedad los e jem 
p í o s que demuestran de 
modo contundente la con 
t r a d i c i ó n completa en que 
se encuentra l loosevelt/ 
Es te h a quedado cogida 
" i n f ragant i" a l t r a t a r de 
real izar l a m á s grande es-
tafa a la o p i n i ó n mundia l 
que se h a y a j a m á s l leva-
do a cabo desde que Wi i 
son e n g a ñ a r a a l mundo 
con la doctr ina de sus fa -
ngosos 14 puntos. M á s s i en 
este ú l t i m o caso el enorme 
fraude se puso de m a n i -
fiesto d e s p u é s de contitma 
da la aventura b é l i c a , eti 
e l ac tua l KooSevelt h a que. 
dado completamente des' 
enmascarado antes de qiwe 
h a y a podido a r r a s t r a r a 
su pueblo á l a r e p e t i c i ó n 
de la misma. 
r A B A D C J U E L i 
'mmitiii MMtudiiiiituiiiM smiiimiiiiimlümi. ¡IÜIIÜÜÍ 
¿ G u á ! es l a p r o s e c u c i ó n 
que t e n d r á l a ac tua l aven 
tura del I r á n en los pur» 
tos c é l e b r e s del " P r í n c i p e I ñ z n a de ayer las s iguí 
de Gales , !? ¿ F u é de ante-.1 Viciitasj ; 
mano advertido Kooseveit ! ^mo. Sr . De'^gad^ de 
de la nuev: nventura de ciencia'. Comandante Jefe 
o p r e s i ó n que se iba a t o - j v i ^ i á i de Mi l i c ias , .Camarác las 
lerar a l b o l é l i e v i s m o ? F.n jCayelano , Te jer ina , Alberto 
nuestro ñ i o d o de pensar, i Ledq y Jefe Provincial de F a -
sí . Y el conserytimiento 
de esta nueva m o i i s t r ú 0 s i -
d á d descalif ica a l P r e s i -
dente yanqui . E s p a r c i a l -
mente traidor a Europa , 
cayos * principios 
Exmo. Sr . Gobernador 
y Jefe Provincial del 
nien.to*, rec ib ió en la m a -
pro-
,ali.< 
ferrada y Vi í la franca . d$ri Ma 
nuel (¿onzález Mayorai, eofir 
t ra í i s ta de Obras d*! A y a n i a * 
miento de Le^n.; Inspe • 9$ 
Proyincfal, de Ganade. - ^ z 
Valent ín de la Varga. p#ii¿a-
rada Ventüra F e r n á E o c s . i 
G O B I E R N O M I I T T A K 
de c i v i l i z a p i ó n se 
defendiendo con 1 
mas en l a mano. Y e n e s * 
triple j a l ianza ant ieuropea 
es el que l leva el pape! que 
m á s nos repugna. 
: lange E s p a ñ o l a Tradii 
ta v de las J O N - S , de P á r a m o 
del S:i; C o m i s i ó n de* S e ñ o r a s 
de L e ó n , Hermanilas Siervas 
de J e s ú s , don Miguel G. Qas*-
eternos i teWí, Presidente y Tesorero 
e s t á n | del Colegio de Agentes Comer 
c ía l e s , ^amarada Angel de la 
Vega," secrelarin de Ex com-
ba l í e n l e s ; camarada Insoectur 
de Falange E s p a ñ o l a Tradic io 
n ü s t a y de las J O N - S de Ptíií^ 
S E C C I O N F E M E N I N A 
D E L F R E N T E D E D E S C A N S O 
J U V E N T U D E S 
i c a i i s í a 
S« serv 'rá presentarse 
este Gobierno o indicar 
domicilio, doña Pi lar A 
Rodr íguez , al objeto de ct 
nicarle un asuniQ ;fion H p 
S S X , 
' Se s e r v i r á preseois i í 
este Gobierno Militar o 
car su domicilio el sa: 
del Regimiento de- Ari 
n ú m e r o 32 don Aurtl io 
F r a c , para comuniearj 
apunto" de Interés . 
[.COMISION PEOVINCIÁI. 
D E S U B S I D I O A L C O M -
H A r 
Se pone en c b n o e í m 
iodos ios beneüciai ' ios 
bran e! Subsidio 
pi ial , que los días 




z para ios 
E s t á creándose el Departa-
mento de Trabajo, a t r a v é s del 
cual lian de ser encuadrados e 
instruidos todos Ipf n iños y ni 
ñ a s que trabajen, e s tén o no 
afiliados al Prenie de J u v e n -
tudes, L a importancia social y 
po l í t i ca de la Fali in^e, exige 
la acc ión rápida y a-la vez se-
gura que nos permita organi-
zar en toda E s p a ñ a , dentro de 
un breve plazo, la s ecc ión de 
aprendices, con el fin de que 
los p e q u e ñ o s trabajadores p¿r 
ciban raúy pronto los b s ñ e ñ - ' 
eios de una buena or ientac ión 
profesional y una or" niza-
c lón Nac iona l Sindical ls ia . ' 
Toda afiliada o no a^^aacla 
comprendida entre los 14 y 17 
a ñ o s pasará por esta' Delegar 
ción Provincial para inscribir-
se, ,Avda. de José. Antonio,-nu-
mero 46., 1  
los €01^ 
los E J N 
media de ¡a 
(5! 
•batientes. 
Día ! 1, s 
combatientes, siendo las -ho-t 
ras de pago para estos d í a d 
nuev^e y m-edia & ©¡ac® ^ 
m a ñ a n a . 
(S no presentados en to^í 
.se j e s p a g a r á m 
lies a once ée ís^ 
enondido q«<sj 
los no presentados en l o s d í a ^ 
boras indicados, se enien^ 
renuncian a ello i a 
Estado, ingrésanda í 
ÍVI la cuenta ©o^ 
He den i í a n e o de E s p a i ^ d 
^ X ^ 
recuerda a íft* ComíglíM' 
tocaos • de Armunia , , 
d ía s 
d ía 




Médico Especialista de Enfemedades de 'ÓS Niño» 
'laza San K í r c e i o , de 12 a 1 y de 3. a 5. Teléf. W H v 
U n 
- Caffipamento de veraso de 
aiinag.—rLos camaradas qae 
m á s abajo se relace-flan, debe-
rán presentarse boy m i é r e o l e j 
,de 12 a 1 de la mañana , -a l ob-
jeto de recibir insti uccion 
para su traslado a Sal inas él 
d ía 11 de.este mes: 
Benito de Prado R o d r i p i ^ , 
M a r t í n Lirante Lozano, A n i -
ceto Calvo E s t é b a n e z , J u a n 
Alonso D'iez^ M'aimel F e r n á n -
dez P lóre? , Manuel Barbero 
García , Fe l ipe B a l b u e n ¿ Gon-
zález y Cecilio 'Alvarez Dí^z, 
l,írua}ment.e aquellos que, 
también se citan, q u é por d i -
versas causas uo pudieron as í s 
t ir cuando lo t en ían solicitado, 
pueden presentarse en el'mis-
mo día y h e r a : 
Franelseo Mart ínez , Aqui l i -
no García Blanco, F é l i x Pr ie -
to, Gorgonio Cabrito Valero, 
J u a n Delfa F e r n á n d e z , Ores-
tes Perreras. Ov'idio Alvarez 
Fernández. , F é l i x B o d r í g u e z 
Meana. , ' • . 
S e r v i c i ó , N a c i o n a l d e ! T s i g o * 
d e c o s e c h a s 
nes 
rracedelo, R í o s e c o 
San Andrés 
Va'defresno, Valverde (de-, 
Virgen y Villaqu.i'ambr<^r Í|U^ 
pasen a recoger el ebeque «ai 
estes oficinas, los días 10 y 1^ 
^e diez a- utia de la njañana.-
: L e ó n , 9 de septiembre dé 
Í941 .—Eí Jefe de la Comi^ióJB 
Provinciai de Subsidio a l Gom 
Nuestro es t imado' amigo v 
culto colaborador don E s t e -
ban Ballesteros, director ú e 
la E s t a c i ó n P e c u a n a Regio-
n a l de L e ó n nos remite u n 
p e q u e ñ o folleto, e ü i t a a o por 
cuena entidad y del cua l es 
autor» su director. 
Se trata , en cuatro o á g l -
„ * s , 9 ^ s i tan p e q u e ñ a s coma 
un ubrito de papel de í u -
"Jff. de unas interesantes 
instrucciones acerca tíe ia 
l a o n c a c i ó n del queso ŷ de 
^ n a tabia"^: p a r a h a l l a r el 
t-uejo liquido que hace fa i -
coaguiar un é l i t r o de 
« í u i e en cierto tiempo, dado 
^ s ¿ a 3 a i S h e . r e V Í 0 ^ •Ja 
roErtÍe fol l^ito es el prime^ 
Ctón n U n a Í e r i e ds ^ u i g a -
se propone, publ icar y s e r á 
repartido profusamente en 
el p r ó x i m o Concurso Regio-
n a l de Ganados . 
E n e l cual , precisamente, 
nos aseguran que se h a r á 
u n a e x h i b i c i ó n de c i e r n 
" c y a j o " liquido elaborado 
en L e ó n , con pr imeras m a -
terias "leonesas" y por leo-
neses. 
Aplaudimos a l Sr . B a l l e s -
teros. No hemos de presen-
tar a l culto veterinario que 
en sus trabajos en muestras 
p á g i n a s atobre G a n a d e r í a su 
po demostrar su gran v a l í a 
en estos menesteres profe-
sionrles. 
Pros iga su -labor divulga-
dora que, IndudablerAente 
le c o n q u i s t a r á s i iüDat ía s , 
E n vis i tas veri f icadas por 
los Sres. Inspectores P r o v i n 
c í a l e s tíe este Servicio, se h a 
comprobado que en el a c t u a l 
p e r í o d o declaratorio de co-
secha, son m u c h a s las per -
sonas que, q u e r i é n d o s e apro 
vechar de los beneficios y 
privilegios que l a L e y otot-
ga a los productores, r e n t i s -
tas, igualadores y aparceros 
en mater ia de abas tec imien-
tos, h a c e n declaraciones fa i 
sas ante ios Sjres. S e c r e t a -
rios de Ayuntamiento . 
Teniendo en c u e n t a que 
l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a h e c h a 
ante los Sres . Secretar ios ü é 
Ayuntamiento debe de ser 
de acuerdo con ¿os datos í i s 
cales que obren e n las A l c a i 
d í a s respectivas, no se r e -
p u t a r á v á l i d a n i n g u n a de-
c l a r a c i ó n de productor, r e n -
tista, igualador- o aparcero 
que no lo h a y a v e r i ü c a d o e n 
fiando a esta Jefaltorgi im 
contratos correspondientes 
s i se h a n l l evadora cabo e n 
e l a ñ o corriente, imdlenda 
h a c e r ios Sres . Secretarios 
de Ayuntamiento a esta Je= 
f a t u r a Prov inc ia l cuantas ré 
servas juzguen necesar ias 
p a r a evi tar su responsabi l i -
dad, estando incursos los f á i 
seadores en la L e y de Tasas9 
l l e v á n d o s e a cabo las inves -
l igaciones que se est imen n^ 
cesar las en uso de las f a c u á 
tades que, confiere el a r -
Ordena c i ó n T v i z j . ^ . - . p« 6 eî ? 
Octubre de 1937, 
Por Dios, E s p a ñ a y su E e ^ 
v o l u c i ó n ^Nacional- S i n d i c a -
l i s ta . , • • , 
' ;- - • "'MhH > » y » U i m i i ^ 
M A N T E Q U ? B A O O K í g A 
Giabor«cs6D df m a n t ^ n í a ' á l » 
E l M i n i s t r o d e l a l l o s e s f u d l a n l e 
i G o b e r n a c i o i i v i s i t s v a r i o s 
p u e b l o s d e V Í Z C A Y A 
y a n k i s n o Q U I E R í : 
l a g u e r r a 
B a l e p a r a 5 a n S e b a s t i á n e ! M i n i s t r o 
d e M a r i n a 
Bilbao, 9 . — E l ministro de la G o b e r n a c i ó n h a llegado 
^ las once de la m a ñ a n a a Durango, procedente de Z u -
m a y a , en c o m p a ñ í a del director general de Regiones D e -
j r a s t a t í a s y el a r q u i t e c í o jefe del mismo organismo. F u e 
¡recibido por ios t é c n i c o s de l a d e l e g a c i ó n prov inc ia l de 
itegioiies Devastadas y autoridades. 
E l ministro y su s é q u i t o m a r c h a r o n a Amore biela, 
íSonde v is i taron las obras en c o n s t r u c c i ó n . Desde a l l í se 
t r a s l a d a r o n a G uera ica , donde h a n visitado las escuelas 
Ifa reconstruidas, e l A y u n t a m i e n t o cas i terminado y las 
t l i s á s / p r o t e g i d a s que s e r á n habi tadas en el mes p r ó x i m o 
f otros edificios. D e s p u é s v is i taron las obras de recons-
I r u c c i ó i i que se l l evan a cabo en otros "pueblos de l a r e -
-Cifra» 
E L I t o í I S p E O D I 
S E B A S T I A N 
Nueva Y o r k , 9.— J h o n 
O'Br ien c a t e d r á t i c o de l a 
Univers idad de Nues tra S e -
ñ o r a , h a tíeclajádo que l a 
m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n es-
tudiant i l e s t á e n c o n t r a de 
una p a r t i c i p a c i ó n de los E s 
tados Unidos en l a guerra . 
A ñ a d i ó que este - h a b í a sido 
el resultado de las votacio-
nes ' -erificadas en dl6z> U n i -
versidades, en las que m á s , 
de l 74 por 100 de IQS vo tan-
tes se m a n i í ' e s t á í o n c o n t r a -
rios a l e n v í o de un; Cuerpo 
expedicionario del Kemisfe™ 
rio o c c i d e n t á l . O ' B r i e n ¡ puso 
de relieve que este r e s u l t a -
do es tanto m á s notable 
cuanto c 'e desde hace dos 
semanas se e s t á hac iendo 
u n a c a m p a ñ a in tens iva de 
propaganda en favor de i á 
g u e r r a . — E F E . , 
n t r e g a d e u n L 
d e m a n d o a l G e n 
D . S i r ó A l o n s l ' 
c a r g o 
T o m a p o s e s i ó n d e s u _ i g u 
D i r e c t o r g e n é r a l d e T a ^ n ^ ^ ' 
R i v a d á v i a , s . ^ e h a verificad©: la ^ 
t ó n ú e mando a l general D . S i r ó ^onso ^ fci 
e l gobernador mi l i tar y ©tros jefes m i i i í 8 1 5 1 ^ ^ ' 
des y j e r a r q u í a s locales. Él b a s t ó n Ueva i y ^ 
l a L e g i ó n , y , e l escudo del A y l m t á m i e n t o - S • í , , , , " 
celebrado la £ ¿ 4 , 
Patrona de S 
una solemne mkh 
ofició de p o n t i f i ^ ^ 
trador apostólico 
i>r¿ Laiizurica.-~^i¿ \ 
Bilbao, 9.—151 minkWo de 
liüariua, que l l e g ó anoche a es-
ka ciudad-, sa l ió a primera ho-
r a de l a m a ñ a n a p a r a S a n Se-
b a s t i á n . — ( C i f r a ) . 
1 L E M B A J A D O R A R -
G E N T I N O V I S I T A 
A V I L A 
T O M A D E P O S E S I O N 
M a d r i d ; 9 .—Ha tomado po-
s e s i ó n dé su cargo el nuevo di-
rector general de' la Deuda y 
Ciases Pasivas, D . Federico 
Gómez , de manos del t i tular 
salieiite, D . Eli&eo Migoya.— 
A N C I A N A M X J E E T A A L 
S E B Á E E O L L A D A F O E 
E L T E J E N 
ií.-r-Jia. .liegado el em 
i tajador argentino en Inglate-
•xa,- D r . L e b r e t ó n , al que acota 
m ñ a b a a el D r . . Escobar, emua 
gador de l a Argent ina en 
| a y dos secretarios de emba-
F u é saludado por las aiito-
fridade^ y luego c o n t i n u ó v í a -
le a Salamanca., Faso la noche 
¡m A v i l a y esta m a ñ a n a v i s i t ó , 
pn u n i ó n del gobernador c iv i l 
í m monufaientos notables de la 
fendad.-— (Ci fra ) „ 
D O N A T I V O D E L D E . L E -
B E E T O N P A E A A U X I -
i J O S O C I A L 
e n G r a n a d a y C a s t e l l ó n 
S e h a n p r o d u c i d o i n u n d a c i o n e s q u e 
c a u s a r o n d a ñ o s e n l a s c o s e c h a s 
Granada, B. Una t o r m é n » 
l a ha causado d a ñ o s por 
vafo-p de cinco mi!Iones de 
pesetas en el pueblo ds O r -
ce y su eomarca, donde o ca -
s i o n ó grandes p é r d i d a s «en 
E L m O F W m R WERtoElí 
EM S E G O V I A 
Seguvia, 9 .—El profesor W e r 
ner, inspector general de m u -
seos d e B é l g i c a y subins'pee-
tor 'del Instituto roraarío*ger 
Madrid , d . — E l Sr . 
Ion , embajador dá la Argent i -
n a en Londres, ha .enviado un 
jáonat ivo de mi l pesetas a lá 
fumarada Carmen de le^za, se 
Wt: taria nacional de Auxi l io 
Bucial, con destino a ios servi-
tios del b e n e m é r i t o organismo 
Pe la F a l a n g e . — ( C i f r a ) . 
los^ v i ñ e d o s y olivos. E l -ríoi niánico> de Frankfurt ,•: h a - í l e -
Oree lleva un caudal de gado procedenle de Gast iUie-
agua extraordinario y h a r r a , donde le a c o m p a ñ a r o n el 
arrastrado algunos a n i m a - s e ñ o r Sania Olaya, comisario 
les de MabraRZa qu© se en- general de ; Excavaciones ai;-
contraban en las huertas q u e o l ó g i c a s y director de las 
cercanas . C i f r a . que en Gast i l l ierra se r e a U -
„ za^i por la S e c r e t a r í a General 
del Movimiento, a s í como del 
eomisario provincial de E x c a -
i vaciones de Segovia'. 
Granada, 9.—Han llegado de j EÍ profesor W e r n e r se 
Madrid a pie, cuatro p é r e g r i - muestra satisfecha de las ex-
nos, para orar ante la imagen cavaciones y tíe los importan-
de Nuestra S e ñ o r a de las A n - descubrimientos rea l iza-
gustias. 
P E R E G R I N O S A 
T U A R i O D E L A S A N G U S -
T I A S 
Son é s t o s los hermanos 
Adarve, granadinos, que , te-
n í a n hecha esta promesa. 
DIPLOff lATICO A L E G A N 
DíSTÜ^GUiQO 
dos, a s í como de los monu-
mentos epe v i s i t ó en Sego-
Via, donde se detuvo a l g ú n 
tiempo.—Cifra. 
VSSITA L A T U M B A D E 
J O S E ANTONIO 
Madrid^ 9—Ha visitado ia 
.iDr. Haeberlein c o n t i n u a r á en 
)su cargo de pr imer conseje-
'ro de la .Embajada de Alema-
nia en España .—Cifra , itss e! mejor l á p i z del mundo 
e a t r o r i i c l p a ! 
G R A N C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
« e l pr imer actor y director, M A R I A N O C A R R E R A 
en la que figuran las pr imeras actr ices 
feMALIA R O D R I G U E Z Y A S C E N S I O N F E R N A N D E Z 
Debut de l a C o m p a ñ í a m a ñ a n a jueves 11 Sept iembre 
He 1941, con l a preciosa comedia de Lorente ^ N a v a r r o , 
| ata< i 
66 S E Ñ O - R I T A " 
E l v iernes: ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L ! 
E s t r e n o de l a comedia en 3 actos original de l a au tora de 
te¿ local idad S A G R A R I O G O N Z A L E Z , t i tu lada 
M A D R E S E L V A S Y L I R I O S 
L a autora de esta obra s e ñ o r i t a S A G R A R I O G O N Z A -
áJBZ, antes de es trenar la el p r ó x i m o Octubre en e l T e a t r o 
f M A R A V I L L A S ' ' de M a d r i d , h a querido br indar a sus 
tai&anos las pr imic ias de su arte; o f r e c i é n d o l e s es ta s u 
m i ñ a r a produccióEL segusa # . a u é le diSDenáSJcáa SP f a -
Madrid, 9 .—El consejero de 
la Embajada alemana én M a - ^ ñ D ^ fe J o s é A 
drid, Dr . Haoberidn, ha %'túo E s c o r i a l , el profesor W e r n e i , 
nombrado por el F ü h r e r y a. quien' a c o m p a ñ a b a n en su 
^ ^ ^ « . ^ 4 ^ ^ ; Canci l la R^ich,' j n m i b i r o í1Sl la Profósor Martínez' de 
' ' ^ * v-rm*-™* p lenipotent í iar io y mimSiro ex Santa 01aya y sus c o l a b o r a ü o -
' traordinafio. S in embargo, el veB enmaradas Saenz y Maña. 
INUNSMCiONES E N - C A S -
T E L L O N 
C a s t e l l ó n , - ü n a fuerte 
tormenta ha nésoargado so-
bre la ciuda-o, •F.os trenes de 
Barcelona e s t á n detenidos en 
el canal de Chiver. por haber 
quedado sin base la- l ínea f é -
rrea . Algunas l íneas - p e r m a -
necen aisladas por el agua. 
E l r ío Seco, de C a s t e l l ó n , se 
ha desbordado, inundando la 
i xona arrocera y dejando i n -
comunicados algunos pueblos, 
de la m o n t a ñ a . E l Mijares* 
| arras tra en, sus aguas a n i m a -
j*es, plantas, etc. No ha habi -
do prensa por falta de fluido. 
Gmco casas de la ciudad han 
resulldo inundadas.—Cifra. 
. G A S O G E N O S " L U M A " 
E l de m á s fama, el Oue veis cu 
todas Partes, el que gasta m*-
nos carbón, el que no estropea 
motores, el que m á s sube, el 
mas rápido , el de mayor garan 
tía* ¡ E l mejor! Auartado 66. 
.Saj&.^.havtiiji^ 
Bereelonav 9. r 
por un tren, ha muerto la a n -
ciana de 63 año® ó a r m e n B e r -
n a h é , cuando pasaba por el 
paso a nive l de la calle de 
Mendiana .—(Ci fra ) . 
H O M E N A J E - A T O 
A N O I A H O S A C R I S T A N 
M é r i d a , 9 . — A l s a c r i s t á n y 
.carpintero del K e a l Monaste-
rio de Guadalupe, se le v a . a 
rendir, un homenaje por los se 
seuta y ocho años de servicios 
- prestados en la Ccmunidad. 
A pesar de sus isoventa años,, 
t o d a v í a á y u d a en los oficios 
reiigiesos y dedica las horas 11 
bres del día a trabajar en s u 
modesto taller de c a r p i n t e m . 
— ( C i f r a ) . 
É O H T E E S C A L A D O 
P O E L O S C A D E T E S 
«Barcelona, 9 .—Han logrado 
escalar el monte Piedraforea 
los cadetes del campamento 
de áMa m o n t a ñ a del Santuario 
de Gresolét , p r ó x i m o a Ando-
r r a . E n la ci ina^iel monte on-
dea ahora la . bandera nacio-
nal-sindicalista. % 
T a m b i é n l ian logrado estws 
cadetes la t r a v e s í a de la s ierra 
de Cadi . S u campamento se 
denomina Tres Luceros y es tá 
formado por. u n ó s veinte p a i -
"ticipantes, seleccionados para 
esta clase de excursiones.—-
- C A R R E R A C I C L I S T A 
» 
Barcelona, 9 . — E l Frente de 
Juventudes prspaj a una carre 
r a ciclista para cadetes que re 
ce l ebrará el do ín ingo en el 
circuito de Montjuich sobre 
el que los corredoies deberán 
dar cinco vuel tas .—(Cifra) . . 
F I E S T A S E N H O K O R 
D E L A P A T R O N A D E 
A L A V A 
Vi tor ia , 9.—Como eonsecuen 
cia de la c o n f i r m a c i ó n cknm} 
ca de Santa María de Bst ival i , 
como Patrona.de Aia-va, por ia 
Santa Sede, han comenzado 
las fiestas organizadas por » 
D i p u t a c i ó n foral alavesa. E s t a 
m a ñ a n a , festividad de la V ir-
gen, hubo mLsa solemne en ia 
que o f i c i ó dé pontifical e! i Í̂ * 
lado de P a m p l o n a . — ( C i l r a ; » 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E N G U I P U Z C O A 
San Se l ias t ián , * ~ M A „ 




carri l Tonosa-Zarl* 
asistencia de h* ¡ S t 
y alcaldes de los nuí; 
lados j)o? el nwvaferita 
Pres idirá el acto QD ¡ 2 
tante de ministro úi n 
Públicas.—Cifra. | | 
f i< | .fi .fi•{i ^444^^ 
oOo— 
L O S CURSILLOS TEA: 
L E S D E L S. E . U. 
^BASTIAN 
g l lían^elebrado en 1».^ 
donostiarra los cureiMl 
trates del S.E.U. B | 
día habJó Josqum u 
telo, que disertó lo 
tema "Lectura y ^ 
• » 
Ocuparon ^uceéivánW' 
buna didáctica en 
¡los; José Bivfcro, 
la 1 Comedia M 
qwen trato el 
citación en el t 
cia versó sobre « 
presentaíivas ^ 
Antonio Abad, ifle 
" L a crítica X ^ 
José M a m ^ 
Jüsé M a m ^ 
receioii d^ ^ e 
- Hurtado A ! v ^ ^ 
raciones geiJ 
i mina í ^ . M t u i ^ > 5 
• ^ F ^ C o r n a l 
tro 1* e s n t a í ' S ^ 
á e l & J * J Jo ^ 
Y , 
s a S j o c l í p a n 
p i t z b e r g 
l a s 
y o * 
Co n o c o n c e d e 
p í a IÍW ^ # 
.̂«TtiPTito de Guerra publica m i 
i ^EH Departómenw f uerzas miiitares 
\ en ei Q̂ e ^uenLa H M A N D O S REMO 
r ígas y caf J ? í do en las Islas de Spitzberg Jan desembarca^ de los ya. 
n^icraial d e . ^ P e a i ^ por el Reich. 
carooniferos of1 consecuencia de! desembarco 
oni'-inicaco Que a unos marineros noruegos 
^o-canadien^e, d ss itzberg coil sus familias, 
se encontraban ^n ^ a ^ ^ ^ j . part.é de 
^ra f'g norue-as de¿^ del Gobierno navales n • , 
. incluye detalles de cómo se 
que comensó con un desembarco en la' 
^de Barentburg y sucesivo envíos dé 
z 
las colonias noruegas de Longyear-Ci 
? r ' rr.ar ^ 'locaii{ja{i soviética ha Quedado éstí 
^Al tó Mandó canadiense. ^ 
Pi comunicado añadiendo que no 
rr i r ^ alemanes en las islas de > Spitzberg.-
«SPITZBEKG, NO 
,> g-Oficlosam^e 55 
r'i aue Iftó fuerzas m-
Morue?as y cariadie/i-
e'ujbarcadâ  en la 
zherg,/DO han enconí/a 
naws'en U misma, s*̂  
nc de reli-ívt; el comuni 
•«Witaíín nnr ¿1 servicio 
r a d i c h a p o s i c i ó n 
DE VALOR MILITAE 
3-'Aíi: ?J — 
eompetentes alemanes se de 
clara con respecto a la oca-
berg por las tropas inglesas 
y canadienses que por la 
temperatura que haca en in-
vierno en die|ias islas, no se 
puede por menos de1 felici-
tar a les ingleses por su ad-
quisición. Se añade. que si 
se ¿iubiem atribuido la me-
nor importancm miUtar a 
• ^ m i m , yo v¿: ' ¿fi-
jado, degde luego, que los 
ingleses entraran w 
c a m a r a d a . A r i a s 
S a l g a d o , t o m a p o s e -
s i ó n d e l a V i c e s e c r e . 
í a r i a d e E . P o p u l a r 
d e l P a r t i d o 
e d a l l a d e O r o d e 
A H c É n t e a F a l a n g e 
y n l a L o e s ! d e 
F o m e n t o 
P e c u a r i o 
e r a e n t r e g a d a a l a c e n t u r i a 
e g u n a " , q u e m a n d a 
R i v e r a 
R 
r i m o 
improrrogable plazo 
Alicante, El Ayiinta-
mieut(\ de Alicante ha cence-
di4o a Falange Española'Trá-
dicionalista y de las J.O.N-S, 
la. medalla de oro dé la c i j -
dad̂ - • 
• E l Partido estará represen-
0* DIAS a'̂ partir "de ' *ado por la centuria "Ramón 
•'Jn ílel presente,' Laguna",-al frente de la cual 
icinos, del arrabal figurará su jefe, Miguel Pri-
laslpo q\ie lo de- mo de Rivera, 
• pasar por las E l acto de entrega se cele-
lecretaî a ¿ei Ex- , el día 12 v íes escuadrk-
ŷunlamiento, Ne .tas de la centuria "Ramón La-
«'fího le .l11501,1 !,guna" serán huéspedes de ho-
nlíñ pdaerag i ¡ , ??.r de Alicante. Asistirán t á » 
» la dula conce- 't>ien a *a concentración de 
tbamientü de ios i 1-̂ .000 productores- Gni los 
Ifojeraís de este í Pâ merâ es ^ Elche,—-(Cifra) i 
hwas de CINCO 
PERSONALIDADES 
QUE ASISTIRAN A LA 
CONOENTEACIQN D E 
E L C H E 
|e la tande, 
P̂ ne m general 
k>s efectos 
^septiembre de 
p n f a m l e n l o 
Alicante, S.-r-EI ministro de 




caeiüQ de ia Di 
• ai de Adminis-
1 sobre revisión 
.^"o, insienclas 
« aon Félix Alón 
«runa Pérez, de 
3o* P ^ J ^ o ; ofi-
'bit • se^or dé-
la n0,s- y d"el se-
io 7N ^abajos en 
k). £ j l mes de 
<oÍT íani0 Kua-
d̂o Delgad0) 
fan- de doña 
¡en Fer-
Peña, 
Agriculturaj camaiada Miguel 
i Primo de Rivera, ei vicesecre-
i tario general del Partido, c,a-
! marada Luna, y el director 
sesión ' g-enerai de Colonización, ^sis-
ión del i ^r^n ení;re otras personalida-
f rít, I des a la egneen+ración de la 
C.N-S. que se celel rara el pró 
ximo día 12 en Elche.-~n(Ci-
fra). T 
H O Y 
r e g r e s a P i l a r P r i m o 
d e R i v e r á 
E L GEHEEAli AÉAUDA 
m EEINOSA 
da j los jefes y c.ficiales almn 
nos de l̂a Escuela Superior de 
Guerra, que reaímn un Viaje 
de prácticas por España, visi-
taron la factoría de la Goni-
truetora Naval.—(.Cifra). 
M&axiñ, S.—AI trasladaras loe servicios ñ e la Shtf&sê  
cretaría de Prensa y Propaganda al Partido, se creó po^ 
el Canillo y Jefe Nacional de la Falange, la Vicesecreta-
ría de Educación Popular, que vi^ne a reunir, dentro dé 
m seno, todos los servicios ;c|ue hasta, entonces TeníiHi é©* 
- • ' -
I n la mañana de hoy y en el salón de actos de fe 
Junta Política, ha .tenido lugar la toma de posesión de¿ 
vicesecretario de Educación Popular» 
ferie! Arias Salgad©,. coe asis-
tencia del Ministro-Secretario 
del Partido, Vicesecretario.€»e-
neral de Falange, E êlegados 
aacionaies de semeios, Jéfe dfe 
Prensar - j numerosas jerar 
quías. 
E l Víccsccrctarío del ^ r t i -
do, camarada Luna, dio lectu 
ra del. decreto por el que so 
nombra Vicesecretario de E á u 
dación Popular al camaradá 
Arias Ss4gado? y a continua-
ción e! Secretario Nacional de 
Prenrai y Propaganda, q m w 
nía desempeñando mtesésia-' 
mente las funciones d© Vi«e-
seorelario pronunció hrevea 
palabras• de ofrecimiento y 
IndOp ai.las qtie ce 
cesecretario, j ¿am, 
Salgado, diciendo 
9 
"üamaraila»: ñ o es pro-
m misstrl mim&m 4* 
me-, «i elogio f l« promesa. 
A pesar de la abnegade la-
n a u g u r a c i ó n 
ú e u n a í á p i á a a l a e n t r a ñ a 
d e l V a l l e a e A f á n 
*OQ< 
Madrid, 9.—Pilar Primo de 
-K-ivera regresará mañana por 
la tarde de su viaje por Ale-
.mania.—(Cifra). 
Jde ÚW .' 
de doña i * * ^ ' H ^ < H M H ^ H ^ « 
de don mfor-
Obras 
Lérida, 2».—En 1Í 
túnel, del Valle de Arán, se lia 
inaugurado esta mañana una 
placa y en el cementerio una 
lápida con los nombres de ks 
cinco asesinados por ios rojos. 
Los actos desarrollados en 
Viella revistieron gran cspkn 
dor. Se hallaban presentes el 
gobernador civil, el jefe pío-
vmelai accidental del Movi-
miento, general gobernador, 
presidente de la Diputación, 
alcalde y otras autoridades y 
jerarquías. 
Por la tarde, el gobernador 
y demás autoridades, giraron 
una visita a Les, donde se des-
cubrió una lápida en el cernen 
terio. En Esterriz y Anco, a 
las once de la mañana, el go-
bernador inauguró las obras 
de contención del Noguera-
Pallaresa, con asistencia de to 
das las autoridades locales y 
vecindario,—(Cifra)» 
DONATIVO DEL G E -
NERAL ARANDA 
Oviedo, 9.-^ E l general 
Aranda donó mil pesetas, 
con destino al culto de ia 
Virgen c!e Covadonga, en m 
visita al Santuario, Igual 
cantidad y para el mismo 
fin, entregaron los genera» 
les, Jefes? y oficiales que 1© 
. boi* mis snteeesofes 
SáP^tad. M ' 
«lefe MftolOiial ha 
por primeara «iex 
aa y de la pfGp£§§mú& # « 
manos de la Falarage. En 
S 
sfón, ente el míni^m-sec^e^ 
m «dfei PartldOg séte q m ^ 
dslén del Oaydllio een N 
frase easiranse f faia»@l$^ 
ta 'des WA tus éí^ftwas^ t©o>-4 
manifsstaeAén de leaHtaég 
servicie y dlseSpIJíim y mtm 
'el IArriba España! mm& mi 
presión d© voluntad m «ti 
Falange,w 
Minisifo-fisé^stle'; #é*i 
mr&l de! Partido dió posessó^ 
de! eargo »n mombr© é&l C&n^ 
dillo -ál Ruevo Vicesecreíario^ 
Fsns#sw©nte pt eanié el- "éátá) 
al Sol" y dio los gritos de ri*» 
B A Ñ O S PEODÜCIDOS 
POR E L TEMPORAL m 
VALENCIA 
Valencia, Una Casa É& 
ha derrumbad© en ia calles 
de Campaneros, á eonsecueia 
cia del temporal. No hubo 
desgraciará personales tsof 
aber sido» desalojada pol̂  
s bomberos momentos aiw 
tes dDl hundimiento. 
En ia zona de la ribete 
PARA REPRESION DE DELI-! ba"1a,' directamente afectada 
TOS CONTRA E L ESTADO' p®r las ^^nas de la Albufera^ 
' FRANCES 1la situación es muy deiiea^ 
« - ^ . 1 da. La albufera am^nassa d^a 
Ywhy, 9. ~ Oficialmente se bo(iarse poniendo en peligré 
anuncia que et Tribunal de ia cosecha de arróz de las t\a 
Oslado, recientemente er:aao rras c o i i ^ ^ t ^ En lz& vHa 
por ei Consejo de Ministros,'férreas ios daños han side* 
comprenoe dos salas, que fun \ considerables y las interrutí 
clonarán, una en París, para clones numerosas. En la li-
la zona ocupada,, y otra nea de Utiel descarriló ei ed 
rreo descendente entre Ba«? 
ñol y Ventatemina a eausoi 
del desprendimiento sobren 
la vía de uña gran piedra* 
descarriló la locomotora 
un tren. Varios trenes está1] 
detenidos. 
En la zona de secano, las 
pueblo lluvias se estiman b^neñcio^ 
sas para el cultivo.--Clírá. 
Y e a * r o P r i n c i p a l 
7,30 TARDE Y 10,30 NOCHE 
Despedida de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS MU-
SICALES de la super-vedette española 
L U I S I T A £ S T £ S Q 
V j m ei Estreno de inusitado dinamismo 
¡ Q U E E M P I E C E L A F Ü N C I O v 
isa ^esroche de alegría,, gusto y fastuo^i^ 
a o v m m a o 014» m m . ^ 
Lyón, para la no ocupada 
La ley de creación del tri-
bunal estipula que el Consejo 
de Ministros podrá hacer ôí=8 
parecer ante aquél % cuanto?, 
intervengan de alguna forma 
en actividades contrárias a la 
pa« interior o a las relaciones 
internacionales , del 
francés.—EFE. 
Escv gs y Maestros B c c u f r á f c i : ^ | P @ f i @ g 
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C I A L DE PUlMIvIlA 
SEÑANZA 
C I R C U L A R 
0. 
«au huiit a. se U.t M '̂ftj ari 
qu»? IMI í iues r.»" v^bu^'as, ciu-
van a r^Hiiiuíur "U- larca? ba 
jo el amparo y ;guííí «J« 
Ctuz i a í r o s a n t á . ?e «^VÍIÍ a' 
GÍPÍ' desde el palmer «Jíá p..r 
eso- n ñu», ítmijiOs . | rvCJUv»! 
t'>s tí^', Salvador; fervienles $ú 
plícb» p¿t!a que 3: .-¡'emodi-n 
los grandes "líia't" qu»} no? 
aquejan y no- < onccda el I '1-
¡túw y ® - Ü 
1 
L e 
<a 'Diftp^eión General de 
Priniora E n s e ñ a n z a en t*rie-
grama recibido • hov du t a es-
ta Jefatura: "Pnixim • día í4 d-pod^. rso los auxilios ;ue, 
flesta exal tac ión de ia Sania iPi í to discípul"* JoniM maes-
Cruz. ptf,\n Direcc ión r.^n^ral ir'ts, n^PS'ia.nio'í para Ueyar 
recuerda a esa In.Hp^rc!.'«n'pa a cabo dignain-íi i le m j í s t r a 
Tá fononrai^nlo nria'• Irus. 
ob l igac ión ík? cí i í 'brar dieho 
f t i 
Con él mAtimo fníerAs en-
!»arrív»mo8 H los señ' -r* s n i li-
tros y maestras n u í t í u i 
No duda esta lusjx'Ci ión qu-
Ut» maes lros y nia.MLt!»? oe 
nuestra prov ínc ic , rínimado* 
CUIIM.' siempri' por los -i'1"!!!-
mientos- de wV'pv idad y j>a-. 
Iriutisino que 'es carurú-; t/a 
cun\pl irán una V Í I i«rí-s éon 
vincia que reruenien y tengan gran p s p í n i u :»bnevjivei/>n. 
por. renrodue'd'is las ñrúvu* » v -a fificio y apo^'-'-lud-.. bi q w 
su» s,u]tV!uires ordenar» f-ajra 
bien de la E n s e ñ ü t ^ a , de la 
Rel ig ión y de !a Pa'iHa 
E l Inpcctur Jef1, O k g á n ó 
D E FRANCISCO ÜCIEDA 
p. p ndu 
fireplar^s de 2a pirrefid^r. 
f de esta .f-nspeceb'n 
s cop molj%t> «le la 
«¡esta fie la E x a l t a c i ó n de la 
Santa Cni?.: y Ü bu ve?., le^ ro Oiajt Canj-ja 
^afinos que proMíPí'n etlabrar 
es l? año dirha fie.sia ^que pue 
f**3 ser la inaugufae! v» ofieia! 
del nuevt» curso esfo'ar; con 
la m á s sinfers devoc ión v •! 
ifíiAximo esplendor pj.-jb'e. 
Ahora en que. no- íó ' t . n'ieí5 
¡tra Patr ia ^no ĉ l .nofdo en-
tero nore.Sita de lo® auxib";-
d í v i n o s pafa sn'.r^H^var lo.s 
ñi^ipfi enn que, hi Pr- v-d ^n-'íi.i , ~ 
d iv iné castiga ¡aivia í r ^ n í g r e '^^.^^VJMJ^A^4..H^«*^4^M^'>4 
s;ói4 de los pr^espf'^ e la. • 
i C í v 
^^-oOo-
Se recuoriJa a E m p r e s a -
rios que s e g ú n e1 arlíi-Ulo 90 
de la Ley dé 21 de nov:eijiDK 
dé" 1U31, el con r . a j de trapa 
jo no -termina por aus^neva 
del obrero motivud-i o\ ¿e, 
vieio militar, v qüe el p a treno* 
es ^ai'ullado pi»:3 projjcin.'íir 
de loé servicio^ de quj aquí 
que mt * namenu- sus l i luyi 
al trabajador incorfx.rado a 
filas/a1 regreso .je es'e. 
A s i ñ i i s m o recuerda que 
la m f r a i c i ó n Je I;. ii^O'^u- ón 
referida, cep .irreg o al a» -
t í t u o G3 d>i llé^-inieii'o d< 




En t k - o s especiaL-s nu*» pu 
dieran surgir, >a?. eiiH»r'Lf-a.-
leberán d.^igir0; en con-^uba 
a 'as Dele.gaei'^n^s Ilrgi nat*. 
de TrabaJVy, a la - ^ g ^ m n f » 
M . í VJK M A X S I L L A de la* Mi;LA%bando 
Inspecc ión 
sancionado c m nuba 
dob-ando en caso <ie 
Partos y enffrm^dadpsi de b 
mujer Consulta d e ' l l a 2 y de 
3 a 5 l íannro Balltuena 11. 2* 
«Euni^rda Telefono núm 1500 
COLEGIO 
p u e n 
Los alumnos • que • tenga 
asignaturas pendientes de ex; 
men verificarán las pnichjif 
del 15 al 20 de septr mbre. 
L a matrícula de ingreso n 
la Enseñanza Media terrain 
el .14 d septiembre, y las prm 
bas tendrán lugar el día 22 d. 
Bi tTnri a ]*fs 10 df b. mañi ix 
Queda a Me t*» I'1 m',,»-í 
peVa el curso de 1941 a 1942 
íiurante tono el mei! u. sep 
ti^mbre. Los' interesados ten-
drán que cubrir el impreso que 
s les facilitará en la portería 
del Colegio. 
Las licencias de C A Z A v P E S 
CA- las gestiona org^ntemoD-
la 
C A N T A L A P I E D R A 
Direct02 poi OFCSICIO^ del San lorio Antitubárcujoso Ge 
Boñar (León) Cons-ulta en B r: Lunes y Viernes. 
I D A ü 
E M G A F E S , B A R I S Y E S T A B L E C I M I E N T O S DE B E B I -
D A S E L SUST1TUTIVO D E 
Elaborado a base de mosto de uvas blancas. Bebida sa-
üá y nutritiva, con muy poco grado alcohólico y agra-
dable .sirviéndr a fresca. 
.Se vende en botellas, medias botellas y bock, 'direeto 
fiel barril. „ 
fDel Hosp'tal General de» Hospital de San Juan dé Diofl Fa 
cuitad ue Medicina > R0Ja de Madr d) . 
IWPfXIAIJSTA EN E N F L i n i E D A D E s nVA RIÑON G E 
m T o ri?i%AR!AS. c o x s i r í K ^ c i A Y PÍFJ 
b:do ó r d e n e s coacr «las en >s 
le st-nlido-. ' 
E L C A M P E O N A T O D E A L U -
C H E S S E R A E L m m i r m i . 
Contrariamente a lo anun-
ciado en los programas de 
mano, refercMüe - a las tiestas 
que se ce lebrarán con rpotivo 
de la festividad de Nüestra 
Señora de Grac ia , el Campeo-r 
nato Comarcal de LuHia Leo-
nesa tendrá lugar é) /próximo 
d o m i ü g u día i/< y no el lunes, 
comq, por error ¿e dijo» 
Lo cual, es grato comunicar 
a los lectores, ya que de esta 
forina bajarán a nuoslra villa 
ludo» los luchadores -seleccio-
nados de la Ribera ^in dejar 
desatendidas,' por, é l lo , • s É l 
ocupaciones habituales. 
, Ya sabemos, por personas 
dignas de crédj lo , que ese 
veremos en Mansilla la flor y 
nata de lo cultivadores de tan 
virjl deporte, y que los' aficio 
nados al e s p e c t á c u l o 
'Ijbuarán «m masa pa 
a esla vil la. ; 1 , 
E s m á s : nos dicen 
varLoa, lucbad[oreS que. 
darnos una sorpresa 
l ino' 
a; füí 
Müe i es mUcUhes'Ta ' 




,:ul0íes, ira ¿ l f ' 
campooriáln ni co 




Leonesa qup , 
se 
cu* 
A G E N C I A M E 
m M todo el 
peran 
• Se encarda de toda clase de anuncios en . PRENSA. 
^ADIO. C I N E S , etc., en j pón y toda España. . • 
. Ordoño I I . 41.—Teléfono 1103.—LEON . 
Sueldo 6:4r;0,peseta.PÍ 
formas Vxdo'cufhentatíii 
A G E N C I A DK xp/ií-Tj 
S O T O . Santa NTciiii.-U 
ANUNCIOS !|N PBilHlj 
EADI0 
p y e o c i i ! w 
O S 
'dEC ANOGR A F I A , tajuígra-
ía. idioínas. Aead mía Franco 
Jalle Valencia de Don Juan. 
£ V E N D E N . vanas C88BS ¡Hi 
el casco de I^'ón en 30 35. 40 
)ü y loÜ.ÜOO pesetas. Para tra-
tar con D Juan Móndez. Ló-
tz Castrilló'n. n ú m de 10 a 
2 de ta mañana todob lo¿ días 
laborables, 
CAMION cargra 4 toneladas y 
turismo Citroen semi'-nue^oV 
se venden. Informes: üarage 
Manzano. Sta. Nocia. 
íOCOYES y pipas se* venden 
Luis dé Paz. Padre Isla. 22 
CUBAS 'de 60 a 200 cántaro.'*, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo « precios de 
ocasión. Vicente García. La 
Rañeza 
AMA de cria se ofrece. Razón 
en San Salvador de Negrillos. 
María Llórente. 
S E M E N T A L holandés/buenos 
antecedentes lecheros, y ' 
G A L L I N A S LEGHOS.N y po-
llería fina, se ven dea en la 
Granja Victoria. León. 
VENDO elevador propio para 
almacén y fábricas. Almacenes 
Vidales. La Bañeza. 
COCHE "Dodse" de 18 II.P; 
se vende. Para verlo: Garaje 
í-hevrolet. 
S E TRASPASA urgepte, boni 
to negocio aúsehc'a, clUífio. In-
formes esta Adnv'nistraeión. 
VENDO casa tn San Andrés 
del Ribanedo ae nueva cons-
truccióq. Para tratar: Nieye^ 
García en la misma. 
VENDO balanza automática, 
m i kilos. Informes s Calle 
D&icaizos. üúm. 10, 
S E V E N D E la.cosa número 7 
Calle Murias de Paredes. In-
formes: Sania Cruz, 33. 
SÉ D E S E A N huéspedes. Ra-
miroj^albuena, 14^ 
SACOS .vacíes, arpillera, gen-
ciana vefde y seca, semilla de 
linaza, miel, cerát, plantas me-» 
Sieinales. Comprador VaKria-
no Campesino. Avda. de Fa-
lencia, 1. .(Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
S I C E D E habitación con de-, 
reelio a cocina, y otra para es-
tudiantes. Informes: Burgo 
Nuevo; 40, 3.°. ' , 
COMPRO molino maquilero. 
Dirigirse Emiliano Gómez, 
San Pedro. 20. León. 
VENDO CAMION servicio pu 
1 blico, .perfecto esudo/ Para 
tratar' con Hipólito Montene-
gro. Sahágún. Te lé fono 22. 
!' MAQUINA de escribir cambia 
ría por aparato de radio. Re-
pública Argentina, núm. «2, 
2.° Izq la. • 1 r „ 
¡ VENDO co'che marca "Muon 
bien -calzádo, documentación 
corriente, cupo gasolina, iM-. 
formes: Ensebio Tejerina/Cre 
t menes. . 
S E V E N D E una casa recién 
construida, t m ' planas con 
i hermosa huerta. Razón: Auto-
buses de 1 ' Carretera .de 
Trobajo. ^ i ^ 
VENDO tierra -sta capital, si-
tio céntrico "Vaidemora, de 
5.700 m; cuadrad S aproxima-
damente, •cob mas de 2p ce-
tros de fachada pe.ra edificar. 
Tratar Horacio García, t a ^ 





S E T E ASPAS A 
acreditada*, por.00 .Jj 
aiender su dueiio. 
esta Administración. 
•PEEDIDA:DeaniíP»»]¡ 
señora e ü a ^ a eBOrtfl tt ] 
malte blapcu y vera . H ^ 
sa entrega en lí ^ j - J rue' 
mereiai, Bayon, pi» 
de se gratificara. , ^ 
VENDO camión r J 
eapo.de 
do. Iniormes: oeri^ 
ro 1, entresuelo. ^ 
V E N D A S E oí f ^ H 
marea ü^cie ^nra ve*! 
interese la^co^, ; • 
la dueña ^ a h r J 
slón sitio. c e n ^ . J 
CAMBIO P ^ ; 0tr« 
habitaciones P 
t e l é f o n o ^ ^ ^ 
FBRÍ>IOSBnlUlvir^ 
no ^ 5 su ?1; 
tas de alzada J M 
diente ^ l / i ^ f . 
tina manta ^ ^ ¡ . j ú -
ericarnado ) 
cha de c ^ f Bi'¡*S 
día 31^6 a- ^ 1 ^ , 
volucionJ s Vj|y 
Alcántara 
con esta ' .'jni. 9'frífM 
COCHEj?. ^r ic* P 
reet0S n a 6 V ] c f y P \ t 
bles. M o f ^ ^ 
W 0 * 
PROA 




ataque de la 
c s 
c a n t e 0 b r i t á n i c o s h u n d i d o s y ó t r c s v a r i o s 
5 11161 G R A V E M E N T E A V h R I A C O S 
i l a ' o - g e r m a n a i í a c a í e s p u e r i l 
d e l K o r í e ¿ e l í r i c a 
E N M A L T A S E O C A S i C N A R G N 
G R A N D E S D E S T R O Z O S 
rtfil General del 
^ . * • rancio 
s alemanas, co-
iones rápidas de. 
^ n t e por formacio-
cAznll«r«h?rdeo del Arma 
?a- ancho trente al 
* d anunciado en 
^ y Jínnií-ado especial. 
de Schlusselburgo, 
^ del L a i o ' Ladoga, 
ro^GUistada al asai-
" un r^inii611^0 ^e ln'* ^Ha Con esta acción ina 
¡rS^o el ceno de £ a n 
r hnreo por las fuerzas 
¡as y han 
comunicaciones de la ciudad | 
con ei interior del pa í s . ' .I 
Formaciones aéreas. bom~ [ 
bara .ron ayer, durante ei 
dia .y la nojae, las mduo- « 
trias de armamento y aDa'í-1 
tecimiento <ie San Peiertí- ¡ 
but'go. Otro ataque noctur- ' 
no Í £ ha dirigido centra 
MOSCU. , 
cortadas todas ¿as 
suomarinos h a n hundiao 
cuatro navios mercantes . 
con un desplazamiento glo-
bal de 21.000 toneladas. 
En la noche del 8 al 0 de 
septiembre, la aviación ha 
bombardeado, en las Is as 
Británicais, las instalacio-
nes mili tares del Condado 
de Yprk, aoí como las em-
presas portuarias de G^eat 
jYarmouth . ' 
1 Los aviones de bombardeo 
r e j e s 
p o d e r d e 
E l m a t e i i a l * q a p t u r a d o e n t e d o s l e s 
f i e n t e s , e s m u y a b u n d a n t e 
Berlín, 9 --La Agencia 
iitj>%i alemana i iuorma 
t íuíntc niiUtar qaé tíii 
» corabates . yostenidos 
iMtaor üe Schiússcbui> 
). uiia unidad üe anule-
* a'cnaRa' certó las sa-
- . . H 6 * 1 ' ' ^ al Este 
1̂ 0» e impidió con 
declarado que no q inereü 
volver a la URSS., ya que en 
tonees c o m p a r t i r á n la suar-
le de los prisioneros rusos 
heci iüj por x-iUiaij.»jL-a UUÍUÍÍ j 
te in anterior gaej-ra, qae.al, ' 
r^Hrés&r a .su pa í s .'después 
de ser nnnaaa ia paz, Mes-
apar.eieron ae ÍJ, luaueca | 
so violento que los mas mU'.terio.a—EFE, 
entraran en ia mis 
NUMEROSOS SOLDA-
DOS KOJOb FIÍÍMÍU 
alemanes han efectuado coa 
éx^to, un ataque ia i-Loche 
aei i ai Jl ue ¿. '¿pJ-^i^re con 
u a ios barcos enemigos qut; 
se encontraban en ei Goiio 
y la rad^i, de Suez. F u é des-
truido un buqae-cisLerna de 
7.0üü toneladas y avenaSiáos 
gravemente otros cinco na-
vios mercantas ue graji to -
nelaje. 
Durante ia noche pasada, 
el enemigo voló sobre el Oes 
te y Sureste (¿e Alemania. 
Las bombas arrojadas sobrt-
los barrios habitados, espe-
cialmeir.e en KasseL han 
causaacj muertes y neriuoo 
entre la población c iv i l . La 
DCA., derr ibó a uno de JOÓ 
bombarderos que part icipo 
en el ataque. 
El buque escuela "Oren-
se", cíe lAuO 4... ^ i u ^ u ü agre 
gaoo a la escolta del s e r v í -
ció de abactecimicnto de las 
tropas m con: i:ate en ei Es 
tremo Norte, h á , sido sor-
p renü ido a cousecusneia le 
la mala visibilidad, por las 
fuerzas navales •bri tánicas, 
'compuectas de un crucero 
y dos destruetq^es. C i n ei 
ñ n do protsger al convoy, ei 
<*Drenre" en tab ló cernea^e 
con las fuerzas enem.gas y 
se hundió , después de una 
revé y heñida lucha, al ser 
a l c á n z a l o por varios terpe-
dos. La valerosa conducta 
de la t r ipu lac ión del "Dren-
so" hizo posible qué todos 
los barcoi del convoy llega-
ran a su destino. JParte de di 
cha trip^'fecién na sido sal-
vada".—EFE. 
COMUNICA ALTANO 
Roma. 9.—* Comunicado ofi-
cial numeru 4Ü¿ dt* Uuuri#4 
Gunorai de lab'<*iu r̂xa*> i la^a-
tlSLSt 
"En el fren le á i Tobruk, 
nolau^e aelividad de nuestra 
arliiicsría. Formaciones .aereas 
ilalu-ajemauas han üoinbar-
deado con éxilo insta aoiotitf* 
mUiiaieg de imporlancia ea 
Marsa Malruk, To)jruk, Sidi 
el Barraní y Jiarabub.'Los ca 
zás alemanas han destruid» 
en ei suelo, un " l lur r icaní ' ' 
que se encontraba én el a**-
rodronijo de Sid! el Lan'ani. ; 
Los-aviones enemigos han 
.volado nuevamente subre- Pu-
lerino, ia noche {tasada, y han 
arrujadu bombas que en »u 
mayor parle , cayé ron la ' mar. 
VeinliSiéte muertos y yincuen 
La y ocíiQ heridos hay que ía~ 
mentar entre ía potMacrón c i -
vi l de Palermo a cuisecuncia 
de-un ataque aéreo enemigo 
de la noche anterior. ¿1 eom-
porlamiento de Ja población, 
por su calma y íJiíciplina, ha 
sido 'ejemplar 
Ai ríe En 
Iros ri-eiStacamenK 
de, Qu'quabsrí ha 
una saüda para 
os contingentas 
En Wü'ichelil, un 
e] único lápiz, pero es 
el único bueno 
orlen!ftlj nues-
itos avanzados 




míenlo aéreo de núes Iras fuer 
za.s ha .ocasionado, grandes 
pérdidas-ai onemigü í l ^ 
El vapor ^Esperia" Jta sidi--
hundido por un snbmarinn 
enemigo .rn e1 Mediterráneo 
central. Casi todos los pasa-
jeros y Iripu'anles hí^n podi-
do ser salvados por ias unida 
des que esc¡Maban al,' buque. 
La Real Aviación Ualnina 
ha bombardeado con éxi 'o 
bases d* la Isla d« Malta f fia* 
ocasionado abundantes inc-m* 
dios y destrozos de gran ¡MI* 
porlancia. L'n aparato itab lio 
no ha regresado de esU 
cCón a su base."—EFK 
COMUNICADO INGLES 
' ' Londres, ' 9.-^ GomunSe?íí?(§ 
de los tninisterios del Aire i 
beguridad Interior: 
' "Muy pocos aviones eneníf^ 
gog han franqueado \§ co ^ 
bí-itámctt durantig ¡a pa % 
noi-he, y las bombas q^e i b 
vron arrojadas eti ia ÍJ 
orieutai y surorienlai de h i 
Islas Bri tánicas causaron sí o 
ños do poca importancia, g a 
que haya que lamentar \ $ ° 
mas míls que en un punto 
noreste de Ingiaterra. 
Un avión enemiga k$> ̂ i^® 
rr ibado. ' '—EFÜ ^ ' " • 
I I • ! \ 
Londres, 9. — ComianiMíS^ 
del Ministerio d©J Aife; 
"Un caza.de-!a Í1AF ha MÍIf 
cado, a un barco enemigo uro 
modo para la defensa con-r.i 
aviones,, frente a ia cosía Í>< -O 
ga. El bai^co resultó ser.^r» 
mente averiado y a conünwa» 
cinn hizo explosión. 
Aparatos "B-enheim", ñ*i 
servicio cestero, con «.'se- % 
de cazas, han atacado a v;i« 
vips Jareis nequefjiqs, en 1̂ 
Canal de la Manchas resui!»:,» 
•u» .hundido y OÍFQ avc=» 
ripdo. ^ 
iNu han regresado a su? ha 
ses dos fortalejsas Volant s 
que aüeron en vue-o de rec<'» 
nocimiento' a gran ¿iBUncia." 
L' 17 t.' v 
• J ' utilizando barcos de 
fueTÍ' Cinco cañoneros 
. 'UO'gravemente averia 
R ? encallados. Otros 
4 -uos en los que los 
'u rzS q!^nan í r a^ r - 're-
í EnJ i r á n ^ n buu¿iiáos' • dos por las 
ios ¡¡TAf0 avíincc aíe Tías en un sector del f renl í 
l " 1 1 » » alem ros e i 1̂ 8 tanques l i an ca ído tam 
• • • ^ d o h^K«-nes i ? a n i ^ 1 1 en manos a é los ¿uema 
¡¡li. En el t i ^ m l P^0^?19' I nes y en otro sector una d i 
l * ' «nce h o i ^ c. ̂ s* I ^isi6n ^ lTaana i^a apresa-
Berl ín , 9,-2.750 soldado*, 
soviéVicos han sioio capiura-
J • P ^ ^ m m ^ ; ^ , ^ í T ' ido 1.400" soldados soviéticoi 
f#J 5etr" de L P J Í ? n ; e 51 ^ ^ ' ^ apoderado Q ha ue. 
m ¡ J ^ U l e l ^ l n ' i i 1 1 ^ . 2 06 ^ ' ddo 70 tanques, 102 caño 
^ u ^ ^ U d K . R Í P ^ 6 * y \ue& y material ligero. 
I En el sector mení 
mana ñ a apr( 
ól  i t icos 
C o c 
o p e t r ó l e o 
vostooc 
p e r c e n i r o d e S í n g e p u r 





X - í ^ g , üoá 
guerra 
declára-
los alemanes han capturaau 
ÜOS m i l quinientos prisione-
ros, cuarenta c a ñ o n e s T: va-






Berl ín, 9 . -58 aviones so-
wcionAl L;ieUcos' áe e,dos 81 en com-
as en ,nates abroes y en el suel 
3>úés tíí iQS restantes, i i a n -sido dei 
éUco ¿ : S o n i d o s por la aviación a:ie 
. . . KSan pe_ I—ü^^i. • . 
t & S X * & ' W L V J a G. TEUEBA 
• La paz "f1168 eco" W ^ ^ ^ s t a en garganta. *n 
^ que i in t Mosc¿i n í ' ^ . r-2 y oidoa 
n A ^ r unn pausa Wed3CO-^eino .de la. ê -ce 
' " or^tal a , - ,^ a •Ld«wi ^ la Cam Salud 
m ^ aun con v ' Vad-3cira • 
^ M O Í * ^ . l a n u d a su coi sulta el día 15 
Nueva Yoik , 9.—Otro petro 
lero amerieanof—el tere r o -
ba llegado a V^achvostook, se. 
gún declara la rauio australia 
na.—( :f.e). 
C A M I N O DE SINGAPDK 
Manila* 9.—El ministro in-
' glés Úvtií Cooper ha iloíradx) a 
Manila 'de paso para Singa-1 
pur. Manifestó a ios per'.odis-
ras que su viaje í-e debe a la 
leeesidad de eone* . lar el es-
a rzo, bélico brUáiíico en todo 
el müñdo.—(Efe) , 
| C O M U N I S T A S F E A N -
O E S B Í , C O N D E N A D O R 
París , 9.—Clneo comunistas 
han sido'condonados a, penje 
entre dos y cinco afios, y un 
sexto comunista a .siete, aflos 
de trabajos for^ulos, por .el 
Tribunal Espv'cial francos pf? 
Jí» ^ t a &Um de deliD^ue^toK. 
, r ' . : 1 
Los condenados eMaban acusa 
dos ¿e manejos y agitaciones 
de carácter comunista.—(Kí'e) 
A C T I V I D A D D E L A 
A S T I L L E I A 
A L E M A N A 
Berlín, 9.—Las bater ías ale 
manas de largo altanee em-
plazadas en la eosrá del Canal 
de !a Mancha, lia.) disparado 
contra- Ufl eenvoy bri tánico 
que navegaba frente a Dover. 
A |os primeros disparos se dis 
persó el convoy e los barcos 
intentaron refugiarse y huir 
del fuego a lemán.—(Efe) . 
A T A Q U E AmiZO 
C O N T R A MOSCO 
B;r l ín , 9.—Forraacloneg bas 
tante importante de bombar-
deros alemanes ^tacaron - ano-
,.}•>•£ Jos objetivos' militares de 
¿cu.' Una fábrica de aup-
•AMtfvUe* fué a i c a ü í i d a vaiia* 
v.ces por las bombas. Se obwr 
varuq incendios. Otro gi>v<> 
más importante de bcmbaiue» 
ros atacó, en la misma uoei-e, 
las empresas de qii l idad púhl i 
ea de San Felertiburgo.—Efe. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
. U N E M B A J A D O K 
F E A K C E S 
Helsinki, 9.—£n una entre-
vista eoneedida a los repre ea 
tantes de la Prensa, el minis-
tro de Francia t n í lé ls inki . 
De Vaux Sai;;t Cyr, que se dis 
pone a regresar a su país, ha 
declarado qíie antes de cesar 
i en su puesto ha t^iJdo ocas.óa 
de seguir personalmente to; -ÍS 
I las fases del drama evocada 
en el Libro Blanco. 
j • Terminó el ministro la en-
trevista deelaramk eu admi-
ración ante loa (íx'tos oble l* 
dos en esta g u e m por el ejé.r 
. uto. ímkaae*.—íi ' ' f®k 
C O i V £ L DIA 
(SefYicio especial TRANSOCEAN) 
, »8"-rarece' que Inglaterra está dispuesta a jk-
ífMIcar a la alianza con los bolcheviques, en primer lu-
lar aquello que hasta ahora había sido considerado como 
ia razón de su existencia, o por le menos de m forma 
eterna, por ia democracia, 
Sin entrar ^ averiguar detalladamente cuantas cosas 
esta tan cacareada democracia ha hecho ociosas ta 
huerta, podemos recordar que el concepto de la *'libcr° 
iad de opinión" h% pasado siempre por una cualidad 
fsenciai de la democracia británica. Esto ha llegado has-
que en ia mitad de la guerra se han podido 
isa británica manifestaciones muy críticas 
O R D E 
a S f b e r i a d e t o d a l a p o b f a 
D E L V Ó L 
aaer en U 
sceircm de la política oficial del gobierno. Esta libertad de 
opinión, qué hasta chora, se desenvolvía*» cási impunt, in-
cluso frente ai propio gobierno, es ahora reprimida activa-
mente cuando se dirige contra los "queridos aliados bol-
cheviques*'. 
El honorable "Times'* ha anunciado abiertamente ¡a 
aplicación de severas medidas contra todos aquellos que 
intenten expresar su descontento por la aliania s^vié» 
-asco-inglesa. ¡Día señalado en lá historia de la democra-
cia británica! 
Fero el anuncio del "Times" revela otra d m m s í a n -
&la también muy interesante. Demuestra claramente que 
fia masa del;pueblo Inglés no se encuentra a gusto con' 
aste "pacto con él diablo**. Sin embargo, la solides de tal 
alianza depende de lo profundo que esté arraigada en los 
Si ya hoy, en el momento en que los soldados soviéti-
cos se desangran por millones a fin de que la suerte de 
Inglaterra se aplace un momento, el entusiasmo de In-
glaterra hacia sus aliados bolcheviques es tan reducido. 
I Cómo será cuando la Unión Soviéüc . se haya desángra-
lo bajo los golpes del victorioso ejército alemán y 'ya no 
(itieda ^reslar ajrtida a Inglaterra?.—EFE. 
• L a m e á i d a a f e c t a a d o s m i l l o n e s 
Lisboa, 9.—Stalin ha ordenado la deportación a Sibc' 
ría de toda la población alemana del Volga. Esta deci-
sión del dictador afecta a dos millones de personas.--Efe 
AL 
P e r 
IMPORTANTES DES-
TRUCCIONES EN I H - . 
GLATEEBA/ 
* Berlín, 9.~L Oficiosamente 
st comunica que durante las 
72 horas últimas, la aviación 
alemana ha realizado nue-
vos ataques aéreos sobre la 
isla británica con tanta efi-
cacia, que lá radio cié Lon-
dres se ha visto obligada a 
admitir que han sufrido im-
portantes destrucciones las 
instalaciones rerroviarias á H 
litoral escocés y Iqs objeti-
vos militáres de Tyne y del 
Hun ber y en los puertos de 
térra. 
En este mismo tiempo se. 
hundieron 11 barcos enemi-
gos, con un total de unas-l 
retenta mil toneladas, en los 
distintos mares^EFE. 
16 BOMBARDEROS SO-
VíETICOS DERRí= 4 
HADOS 
Berlín, 9, Oñciosamen-
se anuncia que una es-
cuadrilla de caza alemana 
ha derribado eh la tarde 
de hoy 16 aviones de bom 
barde© .soviéticos del tipo 
"Martín Bomber" en un 
solo cuarto, de hora. 
.OS > -v 




enorme. En A,1* M 
aeros^-EFE/ ^ A 
Japón prepara 
ción úe sus s 
c a n t e a m e r i c a n o , h u n d i d o e n 
I r 
i n s r KOIO, 
D E S C O N O C I D O 
M e n t e d e l " O r e e r " d e m u e s t r a l a s í n t e ñ d o -




Jeia Diplomática y Política 
8 /£I@giiauia*V defiriéndose al ín 
®lúenie dol -Qroer, dice que 
las autortdados, RcrieanierU 
©anas debían, obnfos^r qu% 
#1 mal humof q m dosde ha-
m . tiempo r<einaba en los 
Estados Unidos ha ooniinua 
(Sfo en aumento eomo índice 
de que la psloosis de gue» 
se debiMtabae Roosevelt 
'tía p^ranahéeid©' 'fiel ai su 
firlejo método de falsificar 
loe hectioSi pué* satie bien 
€|ue si a@ hubiese declarado 
fia verdad, es * decir» si el 
puebso norteamericano hu-
'feíesu sabido que se tm~' 
taba de un ataque no pro-
vocado del buque nortéame 
Hcano contra un submarino 
tnlón estadounldonso a Ir a 
|B guora, 
sigue diciendo el día 
e--- - - -
y cuan 
fuero.i hechas pop el presi 
Siente antes de su elección 
m han «ido cumplidas. Es 
oportuno recordar ahora ios 
íhe-ídenieS .navales del' "Bo-
hln Moope" y del "Zam Zam" 
©on ios que Rocsevelt trató 
é e eze«ter a la opinión fal-
•©ando los hechos. Ningún 
ppocedínrusnto repugna a» 
presidente norteamericano 
para alcanzar sus finesa ni 
siquiera oomprometor los in 
tereses sometidos <i üí m * . 
toritíad. S« 
Berlín, 9.—Un barco americano que navegaba al pa-
recer al servicio de Inglaterra, ha sido hundido, según 
las noticias circuladas hoy, en él Mar Rojo a consecuen-
cia de la acción' dé'la'aviación alemana. ' 
En los medios políticos de la capital del Eeich se de-
clara ique este incidente, *n el caso de que se coníirme, 
ao.es más que un efecto m u j natural del hecho de que el 
Mar Eojo fué declarado zoW. de guerra hace mucho 
tiempo y definido como taLcou toda precisión por los ita-
lianos. E l Presidente de los Estados:, Unidos ireyó deber 
proclamar, después dé las acciones inglesas en Albísima 
que el Mar Rojo no podía ser considerado ¿orno zona de 
guerra, por lo que ha dado, un poco prematuramente, la 
señal del cese de la alarma en el Mar Eojo, pero la zoua 
del Canal Suez sigue siendo zona de guerra, con todos 
los riesgos que ello Ueva consigo.—EFE. 
de Wwdsor, 
mente cono V V T ¿> w • 
r . u i " p ! | Washington 
Washington, 9.—Loe Du-
ques de Windsor llegarán a 
Washington el día 25 del a© 
tnal, según animcia la émba 
Jada británica.' Fennanece-
rán sólo veinticuatro horas 
en la capital norteamerica-
na y saldrán hifgo hacia su 
rancho del Canadá. 
Es la primera vez que el 
ex rey de LagiataiTa y W es-
pesa visitarán Wáshingtbn 
después 4f su coda^lS^ 
©QÜUNICADO OFICIAL 
m n r & A m m i c m ú 
Wáshington, 9.-~El depar-
tamento de Estado anuncia 
que el vapor nbríeamericano 
"Steel Seaíearer" ha sido hun 
<**do «a ej jMisr Eojo por Una 
bomba de aviacióa. Añade que 
el barco llevaba a. bordo 2Q 
tripulaníes. Se desconoce la 
nacionalidad del avión ata-
, CUATRO MERCANTES 
HSGIESES HUNDIDOS 
Berlín, 9.— Los submari-
nos alemanes han hundido 
cuatro mercantes británicos 
con un desplazamiento to-
tal de 21.500 toneladas. 
Los barcos formaban par-
te de un convoy fuertemen-
te protegido que navegaba 
& «1 A i á n t i c a - E F E ; ™ 
Tokio, 9.»-Con relación 
a la evacuación de súbdi* 
tos japoneses de ¡as dife» 
rentes partes del imperio 
británico» el Ministerio de 
Negocios Extranjeros co-
jnunieá que los buques des 
tinados a la evacuación 
zarparán de puertos Japo-
neses dentro de poCos 
días. El número de eva-
cuables es de 1.600 repar-
tidos de esta forma: 1 
Seiscientos en Inglate-
rra, setecientos en los Es-
tados Unidos, doscientos 
en la India, sesenta en el 
Cercano Oriente y cuaren 
ta en Africa oriental.-Efé. 
LLEGA A ROMA EL 
, ENVIADO D E EOOSE-
1 VELT 
Roma, 9.—Ha .llegado a es 
ta capital el enviado perso-
nal de Roosevelt cerca de la 
Santa Sede, Mirón Taylor, 
quíe i fué recibido en el ae-
ródromo por el embajador 
de su país en el QuirinaL— 
ESTEENO EN EOMA DE 
. LA .PELICULA. "MA~ 
IMANELA" 
Roma, 9.—Esta tarde ba 
sicio proyectada ia película 
española "Marlar^eia" cuya 
calidad artística y originu-
lidad son muy elogiadas por 
la crítica. Fué acogida ia-
vorablemeniie.—EFE. 
MENSAJE DE PEEÜI= 
DENTE PAKAGUAiO 
Asunción, 9.—Con motivo 
del aniversario de la cons-
titución del gobierno, el je; 
fe del Estado, ha cüpgido un 
mensaje al pueblo del Para-
guay en el que, refinenao^ 
a la política ínteríot ^3° 
entre otras cosas que el g^- -
bierno se na u^-ct^aao a ^^ 
reconstrucción nacional ap 
yado por la mayoría oe j a 
nación. En lo que se r e í i e -
a Política ^xterior el men^ 
saje precisa q^e SÍÜJ 
concertados l e r d o s comer 
cíales con diversos países ^ | 
lamenta las dificultades con 
que tropiezan las f^P^f1^! 
¿es con motivo de la ^guena 
y pone de relieve la oeceo -
dad de encontrar nuevas 
mercados para los p r o d » ^ 
COMI SCADO m 
Londres, 9.—El Aid 
tazgw británico publi3 
siguiente comur.icu 
"Fuerzas navales 
' de J i flota británica 
operado contra los co 
' organizados por lo 
néá para abMtecei 
pas del frente de i 
Estas operaciones ! 
' visto eoronaóas por 
to. Han sido hurdidos i 
tractor, m Pe^SJ,, 
do y otro ^ 0 . Adji 
cree-que fué de.--
emoero ligero alern̂  
se", que fué averî » 
los aviones deja 
i durante el ge ÚM efectuado contra 
Un julio ü l t i m ^ 
\ resultaron avenaoo ĵ 
tras fuerzas no 
i ninguna 
r nfaíerno ¿a coi^ 
que no ^ . / w ^ 
¿iones e^re ^ 
Tokio,, de $ 
reanudación , Io ¿ 
ritimo en^speii^ 
ía c o n ^ gn ^ 
los habere* ^ 
,e0 
0 
^cuíos ^ 
EFE 
